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MINISTERIO DE LA GUERRA
'-
MATRIMONIOS
otreeeión general de Preparación
deC&mpa1la
COYISION DE TACfICA
EJlICtI1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
t.mido a bien di~ que el coronel
jef~ del cegimiento de In&aateria As-
tunas núm. 31, D. Julio Mena Zueeo,
desempeiíe el cargo de Presidente de
h Ponencia de .u Arma, en la Comí-
SiÓC1 de Tácttca.
De ru1 ordn 10 dillO a. V. E. pa.
ra.•u conocimiioto y demla efectoa.
0101 pude. a V. E. mucha. afio••
M.tricl 18 de eDCro de 1928.
ma-.l_................
]~ PbJWala _ RaDIA y ADWD
Sellar Praldeote de la Coznl.ióo de
T'ctica.
Selior C8pitin pDettaJ de la primera
reaión.
RECOMPENSAS
"Con motivo festividad Santo de
Su Majestad eJ Rey (q. D. g.) lune.
23, di.ponga que dicho dia se entre-
gue una peseta a Jos largeatos y cin-
cuenta. céntimos a cabos y sokiados
de ese territorio, con carso al fOMO de
material de los Cuerpos."
De real. orden lo participo a V. E.
en confirmaci6n del referido telegra-
ma y a los efectos oportunos. Diol
guarde a V. E. mucho. afios. Madrid
19 de enero de 1928- .
El o-u .-rpdo del ~,
10ala FtuÁlmu Da lhUDIA y ADALID
Se60r...
Excmo. Sr.: Vi.t& ... inltancia CUl'-
.ada por V. E. a este MiniNrio en 6
de .eptlembce último, promoyida por
doria llabe¡ Yatilla Mant'U, ruiden·
te en Salamlil1C&, Plazuela de 1& Fuen-
te, 5; teniendo en cuen.... que con la
documeMlItCión aportllda " comprue-
be que la' recurrente el. mlKke de toe . Excmo. Sr.: A~cediendo a lo 'Oli.
.•oklada. d~M'ecidol en campaft.. CItadO por el eorODe1 del Cuerpo de
Angel y )'fad.. Rodrfpez )latilla, el btadq ~yor del Ejército, en situa-
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- clón de d.i;polÚble en elta rtgi6n don
formlado por el CoMejo SlIPremo de FranCÍl~ Cabailu Blázquez, el' Rey
Guerra y MarJm, ha tenido a bien (que Dsoa gnrde) se ha aervido coo-
cOlD'cede.da un,. Meda.lla de Sufrimien- .ced1e~le Ifc~Dcla para· co~c· matri-
toe por la &tria por ~. hijo de los .monlO con do&,r, J\Ilha Uóago Mu-
citados, sin pensi6n, p exceder de tmez, con are:egil). a 10 dlepuesto en
SOO pe~as anua.1es la qtie actu.aJmente el f'sl doa~to de 26 de abril de I9~
cobnyha.lla!"sc compreJJciidaen1os.ar- (C L. núm. Ig1S). '
tk:tao. primero y segundo del real de- De real ot'lSen lo digo a V. E. PI.·
creto de 17 de mOlyo último (D. O. nú- ra. au cornocim.ien.to y dND&s efectos.
mero 1(9). DIOS .guarde a V. E. muchos año••
.De real ordeo lo digg a. V. E. pa- Ma.dnd 18 de ~ero de 1928•
ca. su conocimiento y dfmás ef~toa. El a-rar -... cid .....--
D)()15 guarde a V. E. muchos dí~. JOIlGJl FJWIÁXDIZ D& Hum A'
:Madrid 19 de enero de 1928. . lA T DALID
:El GacriJ ....carpdo del d-..... Sefior: C2pltán general de la primera
___o reglón. .
Jo.aca F'xtuú.Iroa Dz 1fJuumu. y Arw.m
PAR'TE OfiCIAL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo de V. E. al comandante de In-
fante.-ía D. Adolfo CaAu Sánchez, tilS-
cendido a dicho empleo por real orden
de 4 del actw (D. O. nÚDl. 4).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y. de:mt. electa..
Dios guarde a V. E. muchO' alio..
Madrid 19 de enero ck I~
SI a-n1 ....,..,. d.a ......
]o.a~ ZJS HauDu y ADALID
Sellor Capltin' prien! de la cuarta
re'¡óD.• '




Excmo. Sr.: Villa la inltaDei& pro-
monda por el aaditor de 0011'" cs.1l
Pedro AIvwe,; VoUuti, coa eSeNi...Cl
Cite Miaitterio, en túpUca de· que " le
autorice para·_ tobre .el UDiforme
tu ialipiM \ ck 1& Orden Milita' de
Sea Juan de J....... o de Jlalta. a 4IIe
pertenece, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a biea aocecIer a lo eolicitado, de "UU-
do eon60 ..-ellido por la teal o*n
de 31 de *'embre, úJimo (D.' O. ri-
mero , del. c:orrieatr afio). ..
De real orlen 10 di,p1a V. E. pa-
ra su conoc:imieatD y demlls efectol.
Dios suarde a· V" E. ..mu.chos do..
. •Madrid 19 de enero de 1925-
.... :El o.-l ..............
~.J-a FUltÚDItZ DI: 1huDu. T .AJ:w.m
.~ .
'·ador DiréCtor general de InstruCII
'.. ;:.ción y Administraci6n..
.-.
GRATIFICACIONES S:6or Capitán gener-a! de la séptima
región.
llar. ~xcmo. Sr.: En. t~a-ISefior Presidente del Consejo Supremo
hoy digo a V. E. lo :ngulente: de Guerra y Marina.
PRACTICAS
.Circular. ExCID:o: Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien disponer
que los alumnos de la 29-. promoción
@~Ministeriode Defensa
, D.O.· .... tt .
Sef\or ...
Basu IarQ 14 COMJOcotOl'icJ 411 c_
C",.60 ~ d~· fIIu6.Mco~tilff'Ovt-.
Usús triWir~s 4, 1.4 Es'c.uZ•. Alfto-
1ftmZbU Id E jlrcit# 41 coMlo ¿,Z
"'gí".;ftt(1· 4, Ratli(1t"J,grllll4 y A,,-
o • 'o.t1tIilinrso.
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo dar
principio en h. Escuela. Autom(YVilista
del Ejército, a cargo del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo,
el primer curso anual de mecánicos
automovilistas primeros, mecánicos
automovilistas seg.undos y obreros
a·.uc:iHares, para los cuales el plazo de
a(~misión de insta.ncia, termínuá' el
día. la de fe~rero próximo, procedién-
dose a continuación a la revisíón de las
mismas, para que el 20 de.! mismo
mes s~ incor·poren los aspirantes a
alumn05 a sufrir el examen previo; el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
le aobra el oportW1o CO'l1C'urso con arre-
glo a las bans que se in.sertan a con-
tinuación.
De t'eal orden, comunicada por el
seftor loliniatro de la Guerna., lo digo
a V. E. pUl. .u conocimiemo y de-
m... efeetOlJ. DiOl ·gua~e lo V. E.
RtuchOl afiO'. lll4rid 19 de enero
de 1928,.
Dirección general de Instrucción
y Administración
ArtiHerfa d.e CampaJia dc llelilla, a 1u ft 06cio '1 1& acIOlDpdaI'b ala c:ua- .
6r~nc. del Direc:toc dcl Depóeito de tot documeutOlJ y certi6cadGlt aui-
la Guerra.· dcra oportUDOII para acredita' ...
Teniente de CabaUcria, D. Antonio conocimi.eDtOlJ y aptitudee.
Pérez: Soba, del Grupo de Fuerzas Re 3.- LOlJ primUOll· Jef. de le»
guiares lndlgenas de Centa (Infante- C~ cunar'n lu inmaóa. al
ría), a tu órdenes del Director del Dc- rewimiento de Radiote1eaTafia y Aa-
pósito dc la Guerra. tOlDOyilÍllmo. acompañan3o lu~
NOTA.-Lo. que deben practicar de la aedia íiJiaci6n y hoja c!cI cas-t
a laos órdenes del Director del DepÓ- tigot o de !lechoe del iJateNIade, y
sito de la Guerra 7 regimiento de Arti~ bacialdo COOllt.ar en el iJafonne qae
l1ería a cabal1o, permanecerán desde rcÚllclD la. condicion~ e~i_tel:
primero de fcbrero a fio de junio, y A) Faltartes llOr' 10 sneuo. tl'ea
desde primero del citado febrero bas- añoe para cumplir liD c~mpromi.e o
ta fin de mayo, ei de Aeronáutica, y el último reenganche.
hasta fin de julio 101 que han de efec- B) Conducta -intachable.
tuarlas en los Estados Mayores. C) RobU6ted, constituci6n y apti-.
Madrid 18 de enero de 19:z8.-Fer- tu~ fí6ica6 para el servicio lUl au-
nández de Heredia. tom6vile6. 136 cuales serán aprecia-
das mediante reconocimiento por el
médico de Cuerpo, quien examinará
ex>n preferencia la vi5i6n, que ha de
ser la normal en ambos ojos, SU1
grado alguno de miopía ni da1toni..
mo; y respecto al temperamento, no
deberá eJÓStirpredommio del sistema
CURSOS DE AUTOMOVILISMO nervioso.
4.a Poseer alguno de los "iguien-
teos ofici06 acreditados por certifica-
do de trabajo. que a juicio de la
Escuela ofrezca suficientes garantías,
y en el orden de preferencia que a
continuaci6n se establece. \
LO MOfIltador de autom6viles.




5.a El plazo de admisi6n de ins-
tancia" terminar' ello de febrero
pr6ximo. .
La Eecuela Automovili.ta e1eg~á
entre los solicitante. loe que hayan
de cubrir las plazae. comunic4ndolo
a lOi Jefee de ·Cuerpo reepectivo•.
6: Loe &1umnoe le inoorporarh
al regimiento de Radiot.ele,.raffa y
A\ltomovili.mo el :JO de febrero pr6-
ximo para .ufrlr el examen previo,
.iendo devueltoe & IlIt Cuerpos 101
qtUe en 61 <umueetrea no ~unir la.
condicione. neceeari... A la. que
aprueben ~ el czamen previo. te lee
11~ ........ aplicad .1 .i.tema eetablelCido poi'
AJn'OIl'IO I..ouD.4 Oa-.aA Nalee óMuee circulsree de :Jo de
eepti...bre de. 1010 (C. L. n'6.m. 350)
'1 2' -de abril de 1921 (D. (). nllme-
n:> 116>, para eimp1i6CU' la coatabilt·
dad ,cleI penonal a~epdo al reei-
aien&o de Radiotel~.y Automc>-
..,U.IDO. . ...
1.a DaraDte el desarrollo del cur·
.o, ninguno de loe aeÍllteates podni.
wer baja ~.~, por caniDiode decli-
no, a~n80 o traslado a Un ,cu~ de
La Se abroeo un COnclJT5() para la ~o Centro o Eetabkcimiento, sea
proYisi6n en· dicha Escuela de roa cual fuere eu naturalen.
plaza.; de alumnos para mecánico-. I.a Una· VelI tUIIÍinada eu iMtnc-
a.utomovilistas príIIieros entre clase6 ci6n, ros alumnClls aprobadOl5 tk1"n
de tropa y personal auxiliar del Ejér- nombradOfi m«á~ic06-automovili5tas
cito, de las que corre5ponde 25 a primeTOS; e iráD a pre6tar seguida y
Artillería, 10 a Ingenieros, 5 a Ae- exclusivamente sus seTviciOfi como
ronáutica, 10 a Intendencia, 10 a 5a. tales e'Il los Centros, Dependencias y
nidad Militar, y 40 al regimiento de unidades que tengan a su cargo o
Radiotelegrafía y Automovilismo. utilicen material autom6vil. 6iendo
2." Los aspirantes promoverán destinados a este efecto por 136 sec-
instancias, dirigidas por conducto r~- ciones respectivas del Míni6terio de
g-lamentario. al Excmo. STo Diyector la Guerra, de las Armas o Cuerpos
general de Instrucci6n y Admini6tra- 11- que pertenezcan los nombrados;
ci6n, escrita de paño y letra de lo~ olledanrlo en el re$!imiemto de Radio-
inter<sados. Eil ellas manifestarán ¡telegrafía y Automovilismo el per-
tle la ElCocla Superior de Guerra
COIDPrendidot en la .ilf'Úente [elación,
-rae comienza con el comandante de
lafanterla D. Lui. Goded LI"pls y ter·
mi_ con el teniente de Caballería
D. Antonio Pérez: Soba, puen, por
Ilaber terminado .118 pcáctica. en lo.
Cuerpos que .e expresan, a continuar-
la. en los Cuerpos y dependencias que
también se citan, donde permanecerán
haaaa las fechas Que se iDllican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Coa 11I cOnocimiento y demás efectos.
DiO. guarde a V. E. mucho. a!l.05.
Madrid 18 de enero de 1928.
El General eua.rpdo del dupaclao,
Jo~ FERNÁNDEZ DE HEDDIA y ADALID
Señar. ..
RELACIÓN gUE SE CITA
Comandante de Infantería, D. Luis
G~ Liopis, del regimiento de Caza-
doreli de Calatrava, 30 de Caballería,
,.a la Capitanía general de la primera
región.
Capitán de Infantería, D. Fernando
Laviña Beranger, del regimiento "Ca-
zadores de Calatrava, 30 de C..ballería,
.a las órdenes del Dirc;ctor del Depó-
sito ·dc la Guerra.
. Capitán de Infantería, D. Luis Fe~.
nández-Castañeda y Cánovas, del regl-
miento de Artillería a caballo, a la Ca-
·pitanía general de la primera regi6n.
. Capitán de Infantería, D. Francisco
Moral García, del regimiento Húsare,
~e la Princesa, 19.& de Caba.llería, a las
·órdcnes del Di!'ector dé! Depósito de
·fa Guerra.
Capitán de Infantería, D. Rafael
M u60z Lorente, del regimiento H úsa-
.,n,.1 de la Princesa, 19.· de CabaUe.fa,
a la Capitanía general de la primera
..egi6n. •
Capitán de Infanterla, D. AntOniO
.lea Otaolaurruchí, del regimiento mix-
·to de Artillería. de Gran Canaria, a la.
órdenes del DirectOC' del Dep6.ito de
la· Guerra.
Ca.pitán de Infanterla. D. Franci.eo
Rodríguez llartlnez:, del regimiento
Húare. de 11. Prinee~ ¡g.• de Cab...
:lIería, al rePnieGto ·de .Artiller1. & e.
hallo.. .
.Capitán de Inf.oterl&., D.. FrancitcO
. JaVier Garcla Go%áln~ •. del rc¡im!ento
CandOres de Lu.itanaa,. u.· de Caba.-
llería, .i. las· 6rdenes del' Jefe Superior
de AeronÁutica. .. .
. Capitán de Infute4 l{. 1íi.ariano
llernardos Benodet, dd qwnto real-
miento de ArtillerÍa a pie, a 11.8 órd..
nes del Director del 1)ep6sito de la
Guerñ. . .. .
Teniente de· Infantería. ··D. Benigno
Cabrero Lozano, del 13.· regimiento
de Arti1h:ría ligera, a las órdenes del
Director dd Depóllito de la Guerra.
Teniente de Infantería, D. Rafael
Rueda Moreno, del 11.· regi'Diento de
Artillcna ligera, a las 6rdenes del Di-
rector del Depósito de la Guerra.
T::niente de Infantería, D. Manuel
Chamorro Martínez, del regimiento
C:lzadorcs de Lusitania, 12.' de Caba-
llería, a las órdenes del Director del
Dc~ó.;!to de la Guerra.
TcnieJlte de Infantería, D. Manuel
Gaka GÓme7.., de la Agrupación de
©M erio de Defensa
ol.& Se abre un concurso para la
provisi6n en dicha Escuela de 700
plazas de alumnos para mecánico
automovilistas segundos entre cIa-
~ e individu05 de tropa del Ej~r­
ato, de las que eorr~pondea 100 a
infantería, 30 a Caballería ISO aArtille~ía, .<)O a IngenitrOl, ~ a Ae--
(On~utIca. 1 ~o a Inte1lodenoa/ 50 a
$anuiad Mihmy· 100 al fegtm!ellto
• Radiotelegrafla y AutomoYilitmO.
No podrb tomar parte en el con·
CllflO lal daHI e individua. d. tr<)-
J& aco¡idos al capítulo XVII de li
fÍgente ley de reclutamiento.2.· Loa upirantel prolJ&~er6n~
UlD(ias dirigidal por condueto ret'l...
a.ntario, al E:zCIDo. SI'. Director .,.
..al de blstruccl6a .,. Adminittr...
cUn, escrital de l'Ulo .., letra d. loe
ilterendol. En eba Dluifelt&r4n ..
e6cio y la acompaliarÚl con cuantDl
·documentot 7 eé'rtiAcadol coalid.ra
epoftUDOI para acreditar 111. coned-
Ilientos y aptitud••
, 3...· Loi pr'imiaral ~f.·del'l·c. Cúer.
JIOI corsario las inltandal .1 coro-
.el del regimiento de Radiotelegra-
ffa y Automo"m-.o, Kom,paftando
la. copias de la media Aliación .,
~ja de csiJtig01l del UíteN~O 7 ha-
caendo conlltu en el inforJDe que
.ftaJlen la~f condiciones siguients:
a) Loe· IIIll'gentol, faltatles do.
aI~s cuando menos para enmpln- su
'6Itimo reenganche. Los cabOll y !IOl-
~s pertenecer al último contin·
....e incorpórado a filas o estar en
~Jlrimer año los vQluntario!l.
111 Conducta intachable.
Robusted, constituci6n y apti-
físicas para el servicio de aut()-o
es, las tuales serán apreciadas
te reconocimiento, efectuado
médico del Cuerpo, Quien exa·
con preferencia la visi6n, que
ser la normal en ambos ojos
do alguno de miopía ni dalto-
Bases para .la convocatoria del pi-
llter curso anual de Mecánico-auto.
lIJ{wilistas segundos de' la Escuela
Automovilista del Ejército a cargo




. q1Ie.priaiti__te a S· pert6- 1ÚIIDé:- '1 ......... e-l*-.to primen ~.... Unri __ el -
. • •. . no cIeIted alltir preclotDiDio -del lis- .. &0._1 • ,
".C)O •• Loe DOIIIbradN mdDic~uto- tema nerriMO. . . l' u. 1_0•
~hltae ~ _~o. a: 1IJIida. .... POIeII' all'JDO .. 1M .-.ieá.de Afri<:a o ul)ediaOllan. 'ÚÚ- t 6' . editadc» ,.-. .. to sitambiál. lo eoD 101 Y~ca. de: :ab.jó~ ~ j1aici~c:ua~ -:'1II::..t:";,':~:,~.~~ üI airoq:eell:;:~f::'de lal. usudad. l~ :daca n6cielites ,arantías, 1 en Emula A.u."""i,,,~:'E/~
, 10. Al presenta~ ID. alu_OI'ea tin~::r:aqáe a con- " ~"f: :1. "ti.t""ntU ~ RUi.uZ
11 Eecuela Automovilista. lo hada l." Montador de automó iles K" / 1 ~anu.
CIJIIl·.las prendu qWl poeeraa. de Iu 2." Conductor de automó il~ .
,ue marcaR la. reala órdenes drC1l~ 3." Ajustador mecúico.· S
lar., d~ 26 de mano y 18 de octu- ,.." Forjador. ... e abre UD concono para la
bre ultimos (D. O. núm 11 y 235) S" Herr~ . provisión en dicha Eecuela de 50y plato reg1amentaI'ÍQ. . s'.. El pl~O;.~°dcerrdmaJe!l?ó' plazas de alumnos plira obrerol au~L " de' . . ....... e a tSI n de in.. xiIiares entre las clasel e indiyiduoi
II
E
. 0ls vla~ 1l1COrporaC16n a tandas terminarli el J5 de febrero de tropa del EJ·ército.
la scue a y regreso a au. CU«p04l ptóximo. . . N5tnin por cuenta del Estado diafru.. o podTlin tomar parte en el COD-
tando durante ellos de 101· 'eocoR"os La Escuel~.Automovilista elegirá curso las clases e individuos acogi-
de marcha que señala el mI deere- entre 10.5 sohcltantes 'los que hayan dos al capítulo XVII de la vigente
lo de 22 de octubre de 1923 (DIAlUO de CU~1T las plaza., comunicándolo ley de reclutamiento.OFICIAL núm. 235). . a l~s Jefes de Cuerpo ~espectivo. 2." Los aspirantes promoverlin ins-
12. El cureo da'ni comienzo ell.o 6. ~o~ alumnos se lDcorpora..jn tancias! dirigidas por conducto regla-
de marzo. y durar' h36ta el 31 de al reglm.l~nto de Radiotelegrafía y mentano, al Excm~. Sr. Director ge-
octubre.. . A,utomovJ1lsmo, ~l 25 de febrero pe6- n;eral de Instruccwn y Administra-
'x.lmo, para sufnr el examen previo, ~lón, escrita de puño y letra de los
Siendo devueltos a sus Cuerpos los lDte;esados. En eHa manifestarán su
que ~~ él no demuestren retfJúr las ofiCIO y la acompañarán cuantos .do-·
cORdlClones ne(es~rias. '1 cumentos y certificados consideren
.A los que aprueben el examen p~ . oportunos para acreditar sus conocí-
VIO,. se les aplicará pi sislema esta- mientos y aptitudes.
blecldo por r~alee 6rdenes circulares 3·" Los primeros jefes de los Cuer-
d~ 20 de. sep~lembre de J919 (Colee- pos cursarán las instaocias al coro-ClÓ~ LegIslatIva núm. 359) y 28 de nel del regimiento de Radiotelegra-
a.bnl .de 1927 (0.0. núm. (6), para tía y Automovilismo, acompañándo-
SImplIficar la contabilidad del per- las copill6 de la media filiaci6n y
~nal agregado al regimiento de Ra- h~ja de castigar • 11 interesado, y ha-
dlotelegrafía y Automovilismo. . clendo constar ".1 el informe que
7." Durante el desarrollo del cur- reune las condiciones siguientes'
so, ni~guno de los a5i~tentes podrá a) Los sargentos, faltarles' dos
ser baja en ~l por cambio de destino, ~,?s cul!lIldo menos, para cumplir su
alceaso o traslado· ~ ~n curso de otro dltlIno ree~nt:he. Loa cabos y eol-
Centro o EstablecImIento; HJ cual dados, pertenecer al áltimo contin·
fuere su natunlel&. ge¡J,te. lhcorporado a iil.., o estar en
8.. Una vez terminada .u instruc. el pnmer alio loa voluntarios,
ci6n, 1~ .hll8not .~tilc!o. lerin b) . Conducta intachable.
nombradol mecbicoa-automovilJltal e) Robultez, constitución yapti-
legaricf6l, fl ~rtn' 'a prestlll-aegulda. tud~1 físical p¡lra el lervicio de au·
mente IUS lIerviciDI..CODD tales en los tom6yiles, lu cuales ser'n aprecia.
Centros, Depenuendas ., Unidades d.. medi~te 'l'econocimientD efec-
ql¡e tenran a IU earJo o utiliceD tuado por' el m6dico del Cuerpo,
material autom6Yil, Ilendo deltina- ql¡i~ ~amblar' con prefertDCia la
dos • este efecto )'or la· Seccione. Yillón, ·que ~ de ~. la normal on
relpectivasdel Minllteno de la Cue••~boai ojol} • .ln JTado alguno de
rra, de las Armal o Cuerpo. a que ml.pía ni ~ton1~o;· ., re.pecto alllertenezc~ ~Ol nombradoe, quedaJido tem~e~amento no debed ~ exiltir .•1
en el re~mle!l.to 'de tladiotelegJ:&f1a dom1Dlo del liltem.a Dert'IOao. .
y Automovilismo, el personar'que .... p.os~ &1guoo 4e lo. sipien-
primitivamente & El pectceció. tes OfiCIOI acreditados por certifica.
9.. •~os nom'brá<!ol meá#icoe-all- doe de trabaj~.. qu~, a iui7io de la
tomoYlbstas, 1lIO sean def.tipadOl a FActaela, ·ólr.....ftcii...e, g.ranUaUl1id~des de Africa, ·e~pedidollá1ia., en ~l ~ep. ~e p,rekre~cia que a.
ui cubrir bajas; 'ÓJ11camente marcha- contmuacr6n ee <eltablece.
r:l:n a Unidades de Afriew si a' ella J." 'fornero.~.. enTían iO$ vehícul~ q~e conduJo :l.:. Electric:ista. .
can... .. ]'. Constructor de carrocenas o
10.- Al presentarse 1J5 alumnQs ebanJsta: . '~n la Escuela Automovilista lo hantn <4." Pmtor 41e C21TUajes.
con las prendas que lIUU'ca~ lasrea- S·" Vulcanizador.
les 6rden.es circulares de 2Q de mar- 6.: GUan:'-~or de coches.~o y 18 de octubre último (D. O. nú- 7." Chapista .
meros 71. y .23.5), Y llevando consigo- 8. Soldador de aut6~ena.
el plato reglamentario.· S.~ El plazo de admi6i6n de Lns.
L '. . . tanCl,as terminarli el d f be11." os VIajes de IDcorporacl6n p Ó • 10 e. e ero
a la Escuela y regreso a sus Cuer- rumo. . .
pos, serán por cuenta del Estado ta fSet1elt .AutomovllIlta ele~iri
disfrutando durante ellos de los so: d~ r~uh~i~ i~ lCllant~s los QU~ havan
corros de marcha qua señala el real I a 105 Jefes J' ~azas, comuD1~ándo]o
decreto de 22 de octubre c!e 192 '! 6" L .ale uerpo J~peCtlvOS.(D O núm 235) JI' . o~ umncs se Incorporarán
;2 ... · El ~urso· dará comienzo el I~ut~:~~ll~~::o del Raddiotfelbeg-raiía v
, e 20 e e rero pr6-
l~
. O. O. ".11
...
© Ministerio de Defensa'
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D. O. DÚIIL 16
Circul.... Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.) se 'ha servido diSpOner
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha se anuncie a concurso una vacante.
teniil.o a bien confirnlm- el aacenso a: de comandante. de Caballería. &W1:i-
CONCURSOS
.ubofi~ia1 de complemento de CabaUe-
rla, a' los ....entoa del retlÍmiento,
H6sarea de la Princ;esa, 19 dei Arma, .
pertenecientu a dicha- elc. que le '.
expraan en la licuieutc relación. cóo
arreglo a la rea! or.den circulu de 6
de DOviembre de 1924 (D. O. nÍlmcJ .,
ro 251). : . ,
De real orden, comunicada por el
lé!tior Kmiatro de la Guerra, lo digo ,
a V. E. para su conocimiento y de-
Mis efectoe. Dloa guarde a V .. E.




Sdior Capitán general de la primera
región.
. :Uua65 QUE D CITA
D. Nicolá.s Cotoner Cotooer.
D. Jaime G6mez La.la.nne.
D. Miguel Primo de Rivera y Sáen]:
de Heredia.
D. Fernando Duque de Estrada y
Veatura.
D. Manuel Sáenz Vinn.coe.
D. San'tíago Garril¡r¿ CunlCUlt.
D. Sancho Dávi.b Femández.
D. Antonio' Garda. Moreno.
D. Joaquin Ar&"'1llD1asilla y de La
Cenia. .




Seftor Jefe Superior de 131 Fuerza.
Militares de Marruecos.
Sdore. Director general de Murue-
co. y Coloniaa. Capitán eeneral de
la primera región e Interventor ge-
neral del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D....) ha
tenido a bien disponer que el Argen-
to de Infantería Pedro Cabanach Mo-
reno pase a la situación de .. Al s«-
vicio del Protectorado" por haber sido
destinado a las Intervenciones Mili-
tares de Tetuán, cautando alta en la
pr6xima reVÍ3ta de Comisuio en la
fuerza .in haber del ·regimiento de .loa
fanterla de Vad Ráa 'nÚDl. SO, y baja
en la 4e haberes del mi.mo_
De real orden. comunicada por el
sclí.oI' !.liniatro de la Guerra, Jo digo
a V. E. paI'a su conocimiento y de-
más efeCl9" Dios ~de a V.E.
muchos ,díos. Madrid 18 ~ enero
de 1928.
Exano. Sr.: El Rey (q. D.· g.) ha
tenido a bien cootirmar el UeeDIO a
.ube6~ de complemento' de Caballe-
ria, deb .rl'mto. del nwimimto Hú-
aret de PaYia n6m. 110, perteDedents
a dicha -.la, que te QPl'eaan en la
. .... relación, con arrecio a la real
......... e'tr~ J CrfI -.. orden eirc1IIar de 6 de noviembre de-
ASCENSOS I~ (D. O. n6D1. 251).
. De real ordea, CClII111l1bda por el le-
. u_. Aor WIaiatro ele 1& Guerra, 10 digo a.~xc~o. ~r.: El -, (e¡. D•.1·) ha V. E. PU'& IU COClorimieato Y dem6.~~n~do ~ bien ~dmove.r al empleo ele ~fectol. DioI pude ., V. E. mucho•.
teniente de c;oJll,plemento .ele Caba- dos Júl&rid 19 de altO de 1_
Uer!a. al alfúe¡ de dicha eacala y' .'..
~a D. ~ti.aro Carda 1Uca, .f.c- •..--.~
to al re¡lDueato de C&z&c!,ore. Tre- ~ La&mA OUlllA
vUlo n1tm. 26, por baber ·Iido con- •
ceptuado apto para ~ asoenao .., reu· Se60r ea*- ••al de la primera.~~r lu condicionea ~ 4etermlD& la reciÓD.. .
tUl arde, circular de 7.7 de dic:iem·
~04! .de 'QI 9(C. L. dm. -480) tui....
~<tole ea ~ ~t;vo empleo a iIUl-
t!JlUedad de ~ta fecha.
'"be real orden lo digo a V. E. PIl-
r,a. su coIiocimiento '1. dem's efectOs.
DiQs ,¡uar~e a. V. F.;. mUc)wll años.
Madrld 18 de ellero de 10:l8.
:uLIlICl6M QW .. CITA. .
. D~ EduArdo. p.rince·de León y Frepa'
D.. Carlol Beras y .Bernaido de UIai. .
r6a. ,
O. Grqw;io Perca ~. .
. D. :w.oucl De1pdo Gómez..
E1 Gcuenl~ del~ D. José del Valle Garda.
. D. Juan L6pez <k: OUcberi Ligues.
joRGE FUlfÁNDU DE fuunlA y ADALID Madrid 19 de enero de 1(}28.-1.o-
, sada.
Sefior Capitán general de la cuarta
- región.
:rimo para sufrir ~l exameD previo, niendo en ·cuenta la. normu e.aIb~i~
aieodo deneltoe a na Cue~ * d•.eA. ¡a, real ocden,~uJarde 17 ele
que en ~l dem~tr~n no 1'eunll" 1.. asosto (¡ltimo (D. O. :nWn. 182).
condiciOll1cs necesanas. A los que De rQ orden 10 digo a V. E.'~
aprueben el examen previo,. se lee ra IU conocim.ientoy demáa efeetol.
aplicad el .istema .estableado.poI Dios guas-de· a V. E. mucboe aAoe.
reales órd.eD_ cireularea de ~ de Madrid 19 de en«o 4k 1928.
septiembre de 1919 Y 38 de abnl de. ,
1937 le. 1.. n_. 359 y D. O. ~ám~, Zl <-.'Il1 - ...............
ro 9Ó a.pectiyamente}. peora .mpb. ]oaJa F'uIúJm¡g: .. HauDu T AD.tuD
fica:r • la contabilidad lkl perll~nal
agregado al regimiento de Radlote- Señor...
legrafía y Automovilismo.
7.• Dmante el d~ollo del cur-
eo, nínruoo de los all~eoia ~,
ser baja en 8 por cambIO de deetU1O.
allceD80 o traslado a un ~llIO de oko
Ceutro o E~tablecimleoto. aea cual
fuere ~ naturaleza.
8." Una vez termí.nada su in.troce
ci6n lÓll alumnos apl'obadoe .e.r4n
nombridoe obreros auxiliares. distri-
buyéndOlle «ltre el Tegimie?~o de Ra-
diotelegr.¡ffa Y Autom0V1118mC>i el
Establecimiento IndUlltrial de nar~
nierOll y loe Parquee !r~~na1ee &
IngeniuOll.~ 8UAI ofiClO8 Y la.
neoesidad~ del servicio. corr~lpon­
diéndolea :lO plazas a cada uno de
loe primeroe y 10 al conjunto de 106
Parques. .
9.. Los nombrados obreros aUD·
liares permanecerán presentes e~ fi·
las todo el tiempo que dure la 91tua-
ci6n de ecrvicio activo, seg'lin la ley
de Reclutamiento vigente, y sed.n
destinadoll a unidades de Afri.ca Q ex·
pedicionarias 'Ó.nicamente si tambi~
1.0 son ,laa unidades a que estén afec-
tos.
10. Al presentarse los alumnol ep
la Escuela Automovili.ta, 10 harin
con las prendu que mu<:an lal. rea·
lel 6roe%llel circulares· de 36 de. mar-
%0 y 18 de octubre tUtimol (DIllUO
O~c:.w. ntiml. 71 y 335). ,
11. Lo. Viajet de mcorporacl6n y
regrelO a tul Cuerpol ter4n por cuen·
ta del Eltado, dl.frutando durante
ello. de lo. ~corro. de m~~a que
.e!ala el 'teal decreto ~'2,2 de octu~
bre ~ lr3 (D. O. 111tm. 235)·
u. Jt cano <!ar' ~=ielftO el t.-
de ~no. y tWminir4 el ,3,1 ds octu~bre.· '. '.




Circular. Excmo. Sc.~ El R(!11 (que
Dios guank) se ha ser:vidodisptXl~r
6<: anuncie a conC1JrSO una vacaete
de aw0liar que existe en .. Písca1ía
de'· C-onsejo Supremo de GlIetn y
Marina, oorrl2'JP<mdiente a teniente «1-
rOlle! del Anna de Infantería d-ela
escala activa, «In arreglo a Jo previsto
en el apar1tado j) del real decreto de
21 de mayo de 1920 (c. L, núm. 244).
Los aspira¡¡tes a ella promoverán sus
instancias ~bidamente doctmlentadas
en el plazo de veintJe mas. a ~tar
de !la feeba de la publicación de esta
real ~. las que serán cUr!sadas re-
glamentarÍlMmellte a este Minist«io, te-
.-
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 16 20 d~ nao de JY~
)
'r;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha
tenido a biréD conceder ~l pue a
disponible YOluntario,' OOD residencia
en Barcelona. ., aa tu condicioDes
que' determina la· real orden circU'
lar de lO de fe&rero de lC)26 (DIAaIo
OnCIAL nibD. 33), a.I capiUD del re-
arimisto die. Dralonea Montesa, 10
de Caballería, D. Rafael de lu Mo-
renas A.lcaU.
De real orden lo dij'O a V. E. pa=
ra su conocimiento y de~. efectol.
Dios parde a V. E. mochot alo",.
Madrid 18 de enero de 19:18.
FJ G.-.J.~ del~
Jo..FbxÁRDu Dl& Hnmu y ADALID
Se6ór Capitin Ir~eral de la euartol
. rezión.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D....) ..
lervido conceder el empleo de alfl!·
rez ~ complemento de Artillería.
COn la anti~dad de elta fec:h!'l al
luboficial D. Francisco Ambón Mon-
taAa, aco~ido a 101 beDldicio. del vo-
hznta-iado de un do y pertenecien-
te' a' 101 serviciol y tropa. de c~t&
y polición d~ Ceuta, debÍleDdo que-
dar afecto al suto regimiento Ji..&-
ro, ,Cuerpo de IU prooedenci8l, en
analo~a a lo que determina la real
orden ciircular de 17 die abril de
Iql7 (D. O. nám. 81).
De real orden 10 dil'O a V. E. pa·
ra la conocimiento y delllÚ efectOl.
Dios I'\l&I'de a V. E. machos afio••
Madrid 18 de «lero de 1l):JM.
a am-J -..do del .......
]~ Fu.lú.NDU D"& Hinbu ~ ADAuD
, .
&ñor Jefe S~ de las Fuenu
.. MilitareIS de Mart"U«Ol.




Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
tado por el capiÚll de Caballería
(E. R.), D. Santia'to Pére2: Hervú.
con destino ~n ~l regimiento. de Dra-
1'01101 Montesa nÚll!.· 10, el Rey (Que
Dios j'Uarde) le ha Bervído conceder.
le ~l retiro para Baroelona, COD ~
baber pasivo de 450 pesetas menaq·
l~, .q~ le ha sido se6alado por el
CoDJle]O Supremo de Guerta y Ma-
rina, causando baja en el Armlt a
Q.\le pertenece por fin del mes actual.
. De real orden 10' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis e~toe.
Dios ¡ruarde a V. E, muchOll &6os.
Madrid 18 de enero de 1928.
la o-nJ~ ele! ...,..,
Joacm FnR11mu m]üunu y ADALID
Sefl.or Capitin ,eneral de la euarta
re¡i6n. .
S'dorel Prelideaw del Couejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terveator ,eneral del E;4!rcito.
DISPONIBLES
. Excmo. Sr.: El R~ (q. D....) ha
tenido a bien conce~ el pase a
~Ipobible voluntario, con reeiden·
ca. en S'antander, y ea lal condi·
done. que determina b, real orden
circulár de 10 de febrero de 1026
(D~ O" itibD. 33), al capitb del re-
~~to de Cuadores Galicia nli-
Dliro 2$ de Caballería, D. Pablo
~i;1Z41'ex Rojo. -
'De r.eal orden lo digo. V. E. pa-
ra !It1 conocimiento y demás efectos.
Dios ¡rtiarde a V. E. muchps a1'i0l .
Madrid dI lie ~ro de I<)2S.
Ji c:o-.1~ 4tl ........
JOIl.GB haHÁJn>u~ HnimIA l' AJ)J.J..:rp
Señor e.plté lleneral (le la octava
.~ .. "
Señora Capi~ general de b.~




liar de la Fiscalía Militar del Con· y. Doma de Ecija (deltacamento de
_jo Supremo de Guerra y Marina, Ubeda) y otra de i~l c1~ en el
con arre¡-lo a lo prevenido ~n el Depósito de Ganado de ~uta el
apartado j) del real decretot de :n Rey (q. D. l.) ha tenido a bien
de mayo de 1920 (C. L. nÚDl. 244). designar para ocuparlaa a los alf~
Los upirantu a eUa promoveré sus rec~ de dicha Arma y escala don
instancias en el plazo de veinte días, Dionisio Mormo Durin y D. Fl!1ix
a contar delde la fecha de la pabli, Femndez Nieto, para fu dos pn..
aci6n de. esta real orden, acampa- meraa, y para la 1iltima al teniente
ladas de 1aI hojas de serviciol y D. J~ Lobo NavascuM, con deItí-
de .bechos de 101 mteresadOl y es.- no, respectivamente, en loe Ifegl.mien.
IÚs documentol jUltificativOl de IU. tOI Cazadores de Mana Criatbla, ta-
aptitud, 1u que ItriD cunadat por zadoree de Albuera y Hiltare. de la
el jefe de quien dep(!ndau- a este· Prin~, 21'°. '16.- Y 19.- de Ca....
Ilinisteri~. nena.· '
D~ real orden 10 dilro a V. E. pa- De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ft conocÚDiento y demú efect~ ra 111 ~odaiento y dem4t ~fktos.
Dios guude a V. E. muchOl &401. Dios IfU&t'de a V. E; machos &601.
Madrid 18 de enero de 1938. Madrid 18 de en~o de IIp8.
JPJ GeDera1 -....- ... ~, FJ GeMn1 -..-.. del cIapadoo,
J~ FEU.1JmI:z.Da HaaPu T A.wuD ]o-a FEuÁRDIlZ wliulwu y ADALIJ)
Seiior... Sello.. Capitanee lreDel'aJ_ de la
primera y ~a reaiOll••




D. J~ Seli.. Per.., pillador eSe
Larache.
D. Joaq1Úll Porrea Iriarte, Meda.
lla Militar de Marrueca. con lo. pa.
Adore. de Tetub y Lanche.
AlUNa.
~.: o. sr.:. Como retultado del. ' a'D.~ado Por real orden.. <té JO de dicie.mbl1l! de 1~7~o. n4tG. l. de,en~o de1l:o~n;, o), piLra pro"'~r dos v~tetternoS de Caballería (eSca-
la aeti-wa) en el ~p6aito de Recria
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. 1'.) ha
t~nido a bien confit'IDal' t_ coneesi6D
O! la Medalla Militar de MUrueco. .
Y pasadores q11e Be exprel8D, hecha E -... S El D ( D ) '--K~ 1'. : ...ey q. • Il. Da
por el General J~fe de la Circun.. tenido a bilen conced« el pase a
cripci6n de Ceuta-~, a favor ~sponible voluntario, con r(!.iden.
de 101 oficiales del Arma de CabaUe- cía en Madrid, y en las eondiciones
TÍa que figuran en la tliguiente rela- que detlermina la real ~rden circular
~ón, por halluse comprendidoi en de 10 de tebrero de 1916 (D. O. nli-
el artículo cuarto del real decreto mero ~), al capit'n de Cabal1eria
de 39 de junio de 1916 (C. L. nú- D. Felipe Navarro Moren&, con
lIlero 13:1). deltino en el Dep6eito Central de
De real ~r4en lo di¡-o a V. E. P'" remontaJ compra.
ra IU conocimiento l demú efecto.. De re ordeD lo di.o a V. E. pa-
DiOl ¡uarde a V. E. =ucho. dOl. ra IU coDOcimiento y diem'a ef«tOl.
lrIadrid 18 d~ sero ~ 1928. Diot &'\W'- a V. E. mucho. dOI.
m 'Gaeral ........, Madrid 18 de enero ck I~.
joaGZ FZuT DK RuaDa y AIw.m .. a-.a n .... 411 .......
. Jo_ F'DIf.bma Da HaDu y AIw.m
Se6.or Jefe Supenor de lu Fuenu
Militar~1 de Marruecot. Se6.or Capitb j'eneral de la primera
re¡-ión.
Se6.O!' Int~rventor leneral del Ejl!r-
cito.
D. Joaquío L6pez Turri6n, Me-
~ MUi~ de .J4:Ft'Ue<:os COA 101
PU&dores W! T.etUú y Larache.
.Madrid 18 de, ~el'O de 19~.­
I'trúDi1ez & Htiile4ia.
. (
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Sel\or CapiÜ. .-erlÜ de ta
regl6n.'
Sefior Itlten__ ~enU'al del
~to.
Excmo. Sr.: Como resuttado'"
c'oncm-so anunciado por rtal ord8 lie
24 de noviembre último (D. O. ..-
mero 26.4). para cubrir una nc".
de capiotin de Artillería. en el Basc.
d~Pruebu<te Eibar, el Rey (que Db
gual'4e) se ha iervido designar :para
ocupa.rla al .del citaodo empleo D.· Ra-
món Manal Albarran. destioado la
el sexto regimiento a. pie.
De rea! crd-en 10 dig. a V. E. , ....
ra .u conocimiento y d'emás efec....
DIOl guarde a V. E. mucha. .
Maodrid 18' de eaero de 1928.
FJ Gaa.n1 .-rp&o del ~.
J0JlGB FUlfÁJIDU DE HEU:DU y A~
Se60r Ca9ítáa l'eDera.\ de la t~a
Rai6n.
Excmo. Sr.: Vuta 'la iMtáacia;q.
V. E. curaó a e.te YiDiaterio ea :.tI
dedi;embre 6hÍIDo. promoYida 'por
el teluente de Artil1ula (E. R.),doIt
Rapeno Goazá1e% López, afecto al
PU'qlle y ..-erra de eH f'eai6a, Y
prettando IUI ~icioe en e! CUCII'PO
de Secari6ad de la prOYiDcia de M...-
da, en -'plíca de que 'ae le COdcecla
autdrización para uar aobre el Di-
forme .. Pt.ca de Honor de la CáIaa-
n. 06ciú Agrleola de Kuarrón (11....
cía), de que .e haU. eo ~í~; ..
Rey (q. D. g.) .e ha .ervido aceallc
a lo ~icitado, con arreglo • lo 1Ift-
«ptaado en la rea1 ordeo de ~ ..
nOTíembre de 11183 (C. L. núm. ~).
con las límítacíon.ea se6a.1a.daa ~-,.,
de ~ de mano de 1926 (D. O. ri-
mef'O 72). . .
De r~ oric.ten Jo ~isro a V. E, ,..
ra. au conocimiento '1 de11láa efeca.
Dios guarde a V. E. mucho ....
Madrid 18 de enero de 1928.
KJ o-nJ -...... ..........
]OIlGS FUlfÁXDu DS HuDü y ADALm
CONCURSOS
COllISIONES
Seftores Capitanea ~eneralea de la .ex-
ta ., .~ptima regiones.
Sefiora Intendente general Militar e
lawn'entor ¡meral del Ej úclto.
El Geeeral -rsado lIc1 .......
Jo~ra FUNÁNDIZ DE HEUDU T ADALID Seftor...
El o-l~&el"~.
Joua FUJfÁJfDU 11& Hnmu yA~
C.,.cula,. . Excmo. Sr. : Xxi.tiendo
una vacante en la Fábrica de P6lvoru
de Murcia, el ReY (q. D. l.) le ha aer-
vido di,ponel." le anuncie a concurso
para que pueda aer solicitada por 10.
comandantes y capitanes de ,Artillerla
que deseen ocuparla, en el t&núno ·de
C"',ulaf'. Excmo. Sr,: Para pr~r veinte" dias, a partir de la publicación
.con arreglo • lo dispuesto en et real de esta dis~,ici6n•. acompa~do a tu~reto de 21 de mayo de 1920 (Col~c- instancias de" los. interesado, el UrV'7 PaACTICAS
ció" L~gísÚJtivG núm. 244) .,. demú cado que prevjene la real orden de 17.., .
disposiciones vigentes una vacante de de aJosto de. 1~7 (D. O. nÚJ;X1. 182), EXcmo. Sr.: Confortne con 10 ....
comandante de Artillerla en la l'rimera bien entendido que las. in.tariciu que citado por cl. -alf&ez de·eomp~
sección de 'la Escuela Centtal de Tiro no .tengan etttrada antC-' de finaliur el, de Arlillerla n. luan Torna d.e1Wt,.
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha te- quinto d(a 9e.JPU~ del p~ seftalado, con destino en el ctiarto reg;mieDtCt a
nido. biea disponer se celebte el co- serin derueltas a los interesad~' . 'Pi~. el Rey (q. D. g.) se ha aeni<»
.rrespmdiente concurso. Los que descea De n:a1 ord~ Jo d.igo a Y. E. para autorizarte para.que efectúe laa pridi-
tomar parte en él protnOftrin lItIS· ÍDS- su conocimiento ., demás efectos. Dios ca.s reglamentarJU de lUI empleo e!f ti! '
tmciaI. ea .el plazo de l"Ciilte .dias, a guarde a V. E. ....... afio&. .lúdrid destacamento que tiene el citado C1Itt-
aJOQI' de la fecha de {llIblícaciÓll de 18 ,de enero de 19138- . po en Barcelona, coo. arreglo al ar-
~ di'POSici6n.· a~pafíada! dd~-' . tf~lo 45~ delr~~t1to P.~ ~ eje-
tifiCado de ael"Ykios' con arrtgl0 a 10 ' El a-.I ~............ . eue;t6n de la T:\gente let de ~-~ ea: la ~ orden de 17 de ]OW3 FnJWmJaz _lUuDu~'Aa..- miento y .·reem»law. delEi~ta.
agosto .de .193)' (D. O. nÚDL !lb)." ,'. . ..,,' De real6id«:D.lo.<lí«'O '.:'V. 'E, ...
fIcm't.~ j~ti'fOll de la ~._.. ";': .'" TJC.¡I(II~ '1 ~'-. efettk
CW&uW. &ano:. Sr.: EsiIt:íeD4o
una vacante de tcoimte de Artillería en
la Fábrica de Trubia, ~ Rey (~ue Dios
guarde) se ha servido dlspooel." se anun-
cie a concurso para que pullda ser 1(>-
Exano. Sr.: Et Rey (q. D. g.) se ha licitada por los que deseen ocapar1a, en
5ervidt> prorrogar hasQ fin de dícic:m- el término de Teinte día.t, a COOQr de
bre último la comisión confet'ida pqr la publicación de. esta disposición, acom-
real orden de 2:1 de enero de I~ pafiando a la.t imtanciu de b ime-
(D. O. núm. 19) al comandante de Al."- resados el certifiC\.do· q\le prel'Íene· la
tillería D. José Sola Leal, de.tinado ea. real orden cir01lar de 17 de agOlto úl-
el 7.- regimiento a pie, que desempdia- timo (D. O. núm. J&I), .imelo cuna-
ba' el cargo de inspector de la fabrica- du directa.mente a este Ministerio pot'
cíón de matel'ial de guerra en los ta- los jefes de ·los Cuerpoe '1 ~ea­
lIeres de Reinosa q~ tiene la Sociedad cías, bien entendido que Iaa que no tal-
ESpal'lola de Construcci6n Naval, per- gan entrada en este D~to anta
cibiendo la gratificaci6n de industria de finaliur el quinto. día delPUés del
según determina dicha .soberana diS1lO-¡ plar.o _señalado, lerán d~eltas a los
sición, y cesando en dicho cometido por concursantes.
haberse nombrado el capitán que ~: De real orden lo dilO • V.· E. para
de desempeftar el ca~go de refereneta. su conocimiento '1 demál efectos. Dio.
De real orden lo dlgO a V. E. para guarde a V. E. muchO' dol. .l4adrid
su conocimiento y demás efecto.. Dio. 18 de eDero de 1938.
guarde a V. E. muchos afío,~ Madri~
J8 de enero de 1938.
. SenDo. Sr,~ El R.ey (q.' D.' ~.)Mlaptibld, 1u qae~~ 6.t.-
: ha tenido coacecler ea' prop1Mlta ..... • ate KiIúIiaio por 101 jefa
rqlamentaria ·de ateqló., 'el eapleo de 'loa Caerpoa .., bégeD<Jendu CIlDO
de auxiliar de almaceDa ele ~. prmeae la real ordea c:irc:uJar de 12 de
da claae del personal del material marzo de 1912 (e. L. o6iD. 56); en la
de Artillería, con aIltíltied&d de 1 ioteliceDcia de que 1u inataDc:iu que
de . *iembre . pr6ximo puado qu,e DO teaeall entrada. en este Miniatcrio
le corre,ponde. al de tercera D. en.- dentro del quinto dIa deapaá de! plazo
.t8baJ Seniles Carda" con destino 'C'ftalado, ae tcDdrin pOr 110 recibidu.
ea el Parque del reeunieDto de Ar· Lot que le eocucatrealÍmeodo eq Afri-
tilteria de costa ntim. 1, continuaDo ca CODIipario si bao c:umpIjdo d tiem-
do ea IU actual de.tino. po de permanencia obliptoria. .
Ve real orden lo di~o • V. A. R. De real orden. 10 dieo & V. E. Para
"ara tu conocimiento y de~ efec· lIll CQaOC.:imirmo 1 dcm6t ef~ Dioa
tOI. Dios guarde a V.A. R. Dlucb08 auarde a V. E. muc:boe.ao.. Iúdrid
años. Kadrid IS de ~lI.ero d. I~. 18 de mero de J9\I8.
ID o-..a -...-. .... ........ .. a-..¡ _ ...... ~ ......
]~ FDJrÁNDEZ DE HuJ:DLl r ADIlU» Jo... F&UÁItl>u ~ Huat~T AJ:hIub
Señor Capitú ge1Jtl(al de la equJl.da Señor...
l'etP6n.
Sdor Intel'Teator geneTal cid Ej~·
cito.
.0'
© Ministerio de e ensa
D. O. da. tCS • di~ ....o : •---·----~----_~_~_~_~.~_!"!'.~~!"!S,_o!'l-~-~_¡..;:•...;.;;.-;...;.--;....-----------------=--
LICENCIAS
Capitanea (R. R.)
D. Juan Saavedra Perca, de la quinta
Comandancia de Intend~cia, a la de
Melilla (artículo 2.· v.)
D. José Garcia ]iménez, de la Co-
mandancir. de tropas de Intendencia de
Melilla, a la cuarta Comandancia.




. D. Mi¡uel Troyol ~re1l, de Id:
sllprimida Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache, a la de Ceuta.
D. Nicolás Miguel Urbina, de la IU-
primida Intendencia de Ceuta, a las
oficinas de la Intendencia e Inspecci6n
de Fuerzas y Servicios (articulo 3.°)
D. Rafaei Cordón Santamaría, del
Cuartel general del General en jefe, a
agregado del Estado Mayor del Jefe
Superior (articulo 3.')
D. Arturo Jiménu d~ Blu, de. su-
primido Parque de Intendencia de Te-
tuán, a encar¡ado del Depósito de di-
cha plaza.
D. José Casasnovaa Durán, de la su-
primida Intendencia de Melilla, a las
oficinas de la Intendencia e Inspea:ión
de Fuerzas y ~rviciDs (artkulo a.O)
D. Francisco Fenech Cande11ot, de
Jos servicios de Transportes y haberes
de Cepta, a los de Transportes y hos-
pitafes de dicha plau.
D. 'Florentino Criado Sáez, del 1ervÍ-
'CÍo de hospitales de Ceuta, a la Paga_ Excmo. Sr.: Vista la instanoia pro-
duría general de haberes. . movida por el capitán dt.. lote"dencia,
D. Ricardo Ruiz Toledo Moralejo. con destino en la' rntendenda' 'general
de los servicios de Transportes y ha- Militar, D. Francisco C)arós Martín, en
beres de Melilla, a los de Transportu súplica de que se le concedan diez
y hospita1esde la plaza. días de pennisq 'p..-a !4MnUa·(FAD-
D. Manuel Gontález Día%, de los h05- cia), el ~ey (q: p. .l.) se ha 9!f'Tido
pitales militares de. Melilla, al servicio acceder a lo SoJlCltadD,·en armOllla COD
de Ingenieros de la plaza.. . lo .dispue6tG en la real orden circulu
p. José Faguas Dieste, dd servicio de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 161).
de eveJ,1tUalidades de. Melilla, ~ Depó-. De r~, oqlen.)<l~ .Y. E. pa-
sito de I~.i. ~ .. V\Ua SW~ ~ S1I;~to ..JI neÚlttOll,'~·
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n. .
Señores Capitanea ¡enenles de la pri-
mera, cuarta y quinta regiones, Jefe
Superior de las Fuerzas Militarts de
Marruecos e Interventpr general del
Ejército. .
D. Kaximho P&u Freire, del ser-
Yic:io de eftOtaali&ldel de MeIiUa, al
boIpita1 y transportel de Villa San-
jurjo.
D. ADcd Hem6uda MáIda, dei ser-
vicio de eventualidades de Ceuta, a 101
servicio. de lateodencia de Xauea.
1928.-Fer- D. Andrés Vanre11 Troyo!, del ser-
vicio de eventualidades de Melilla, a
los servicios de IntendeDela de Tar-
gulat.
D. Francisco Cuerda SantaDa, de la
suprimida Intendencia de MeJilla. a los
Sermo. Sr.: Con arreglo a lo preveoi- servicios d~ Artillcria y Depósito de p-
do en la real orden circular de ~ de nado de dicha p1aA.
diciembre próJtimo pasado (D. O. nú-' D.. <:arIos F~ez Morales, de la
mero 289), el Rey (q. D. g.) se Ira ser- sup~unida IntendencIa d~ Ceuta,a .las
vido disponer que los jefes y oficiales ofi~lDas de la Int~~cIa e Inspeca6n
de Intendencia comprendidos en la Ii- de Fuerzas y Setv1ClOS (articulo 3-"')
guiente relación, pasen a servir los des~ p.. Adolfo Gar?a Calvet, de la su-
tinos o a las situaciones lVJe a cada Pyunida IntcndeDCJa d~Ceuta, a las ofi-
uno se le seiíala. c~ de la Int~~ e Inspeccl~ 'de
De real orden lo digo a V. A. R. pa_ Fuer. y Sernaos (articulo 3.)
ra su conocimiento y demás efecto&. .D. Urbano. Go~lez Muflen, del ser-
.Dios guarde a V. ·A. R. muchos afios. VIC~ de eventaalidades ~ Ceut;a, • Ju
Madrid 19 de enero de 1938 ofi~ de la IntendenCia e Inspección
El • de Fuerza. y Servicios (articulo 3-"')
G.enl acarpdo cW ...... D. Félix Goozilez Mufíor:,de la se-
J OJl.GK FI:I1NÁNDEZ DI: RauDu T ADALID gwida Comandancia de Intendencia, a
la de Malilla (artículo 2: 'Y.)
D. Miguel Gurria Sáiz, de disponi-
ble' en la·· segunda región, a la <:aman-
daocia.u _tropas de Intendencia de Me-
lilla (artículo 2.· v.)
D. Fernando Sabio ,outoit, ,efe. Ja; su-
priJnida ComandanCIa de tropas d.· In.
tendencia de Larache, a la de Ceuta.
D. José Aranguena Ar1U1guena, de la
suprimida. Comandancia de tropas de
Intendencia de Laraclu!, a· la de Ceuta:
D. Benito Herrera Balaguer, de los
.eriicios de Artillería. e In¡enierOl de
La!J'Che, a la ComaodaDcia 'de tropas
de'1ntendencia de Ceuta.
D. Alfredo Mur Guerra, de la la-
primida Papduria de .c:aIJ111Ilb de La-
rache, a la Comandaucia de tropu de
Intendencia de Ceuta. .
D. César Hern'OOu MartiD,· de la
suprimida Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache, a diIponible en
en la primera rea¡i6n.
D. Manuel Ruiz López, pasadO«' de
Larache.
D. José COOna ~ B1&s, de Lamc:be.
D. José de Laca Pérez Cabrero, de
Tetuán y Lanche.
Madrid 18 de enero de
nández de Heredia
Teniente coroue1.
D. José Terrés Ginard. pa6.tClorea
de Tetuán y Larache.
CapitlmeL
D. Ang~Losada Mia2orra. pasadoc
de Larache. .
D. Alff'edo Mur GUetTa, de Larache.
D. Arturo Jiménez <1e Bias. de Te-
t~n y Lara.che.
,
llELACI6N gm SIt CITA
......... IIImI .1IIIIr
ASCENSOS,
Sumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de sub-
oficial de Intendencia a los sacgentos
D. Manuel Magro Leaaga y D. Ma-
nuel Fernández Moreno, de la Coman-
dancia de Ceuta y segunda Comandan-
cia de dicho Cuerpo, re.speativlUIlal-
te, debiendo disfrutar para efectos ad-
minietrativOI, la antigü~dad de primero
del mea actual.
De real orden lo digo a. V. A. R. pa-
ra su conocimiento y .d~ás efectas.
Dio! iludrde a V. A. R. muchOl añOl.
Madru1 ,o dt enero de 1928.
El l>~hcraJ encaraado del ~,
JORGE FEJl.NÁNDEZ DE HEUDIA y ADALID
Señor Capitán general de la segunda
región..
Señores Jefe Superi.or de las Fuerzu
Militares de MarruecOl e Interven~
tot' general del Ejér~ito.
_.•.
CONDECORACIONES
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la reaoluci6n del
Jeíe de la circuscripci6n de Ceuta, por
!la que concede el UIO de la. MedaUa
Militar de Marruecol, con los pasa-
dores que le citan, a 101 jefe. y oficia,-
lea de Intendencia comprendidOl en la
.iguiente relación, en umonia con lo
dispuesto en el real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L .. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. pa,-
ra IU conocimiento y dtmát efectoi.
Dios gw,rde a V. E. muchos aliOs.
Madrid Il:! de enero de 1928-
El GcueraJ eocarpclo del dapKho,.
)OIlGE FERNÁNDEZ DE fuuDu y ADALUl
Seiíor Jef.e Superior de la,a FueJ'za.a
Mi1i~~ de MarruccOlJ.
Dios guarde a V. E. machos afiO&.
Madrid 18 de enero delp28.
!ti GeDeraJ -....- cW .....
OJIGB FIlPÁJ(J)EZ DK lbuDu T ADALID
Sefior Capitán genert1 de la cnarta
región.
__ ••0 •••••••••
© Ministerio de Defensa
r¡).~..... 16
Se!or...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo que determiaa el~
lo 79 del vi¡ente re¡lamento ele la
Real y militar Orden de San FernaD-
do le publica a continuación 1& Orden
¡eneral de lu' Fuerzal Militare. de
Marruecol del día 4 de ene:o de I~
en Tetuin, referente al c:allit!n de
Infan'teria D. Mi¡uel Zabalu de la
Fuente.
Diol ¡uarde a V. E. mu::hot a1ioa..
)4adrid 10 de enero ele I~.
DISPOSIaONES
.. .. ~1aríI 1 L1inWHes 6elerallll
de eltelliaWeri. 1 .. &la Pe,e.liOlldl.
CemnJw
Se60r Capitán ¡enera.lde la Iexta re-
¡ión.
Se60res Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e InterveD-
tor ¡eneral del Ejército.
•
hoju de lel'Y1C101 y' de hechol del
capitán D. Mipel Zabab:a de la
Fuente.
(Foliol del 45 al 52.) Exhorto aDU-
lado por eatar a nombre deJ Coman-
dante general y diligenciado en el co-
mandante de la Harca de Tetuán,
D. Agustín Yufioz Grande.
En el fofio 77 vuelto, 77 bil y 77
bi. vuelto, otra declaración del capi-
tán del Tercío D. José L6pez Garda,
donde dice fué te.tigo pruencial,
aunque desde lej08; que con gemeloa
I'J GeMnl --...lo ... ....... vió el avance de la Harka de Tetuán
Jo.. FUJIÁJIDu Da H&uDu y.ADALID y la reacción eneIniga y los e1fuerzol
de todos para contrarrestar el ataque;
que el oficial Zabalda reanimo un gru-
pó de harkei\os que se retiraba du-
ordenadamente y convirti6 en su fren-
te en una retirada ordenada, lo que
habia empezado a deshacer el pánico,
en cuyo momento ya cr~e el deelarante
eataba herido .dicho oficial heroico;
que .upónelo comprendido en el ter-
cer caso del artículo 41 y en el se-
aundo caso, artículo 43 del Reglamento
de la Real y Militar Orden lie San
Fernando..
Folio 82 vuelto al 82 bis vuelto.
Declaración del teniente D. Eduardo
Gallo Ruibarro, donde eXpon6 que
EXPEDIENTE DE JUICIO CON. pre.enció el reconocimiento de Mal-
TRADICTORIO musi; que de la actuaciÓn del capitán
Zabalza, presenci6 el avance de 'u
tabor que iba en vanguardia, y a OC\»
par el objetivo izquierdo del frente
que titaba &lignado a la Marlta; que
durante el avance del referido Tabor
por el °llano, bajo intenso fue&,o, le
encontraron grandel dificultadu, y a
pe.ar de ellas, .e hizo ordenadamente
tI aproche, no obtante el irlin número
de bajas, al llegar pr6ximo a 101 atri-
cJ\eramientos enemigos la fuerza tuvo
un momento de vacilación, ~ebido • 1&
lluvia de plomo, y dude el litio don-
de que .e hallaba el declarantt', vió que
al momento, la tropa, poco antel du-
dOIa, reacdon6 pujante, aultando con
verdadero ímpetu lu fortificaciones
abven&l y que por refer~ncial de!
Excmo. Sr.: D. Juan La.er6a Apt. hoy capitán D. Mariano BarrolO del
teniente coronel jefe del bataUÓn de Olmo, entonces teniente de la Harlta,
Cazadoru de Africa, " Y JUez in.- ..be el deponente que el impullo re-
tructor o del juicio contradicturio inl- activo. observado fué debido al gran
truido a favor del capitin de Infante- espíritu, arrojo, lerenidad y ejemplo
rla D. MiCUel Zabalza de la Fuente, dados a .u. fuerzupor el capitán Za-
pua la concesi6n de la cruz laureada balza, quien decididamente .alt6 en
de San Fernando, por lo. méritOI con- lo. fosos contrario., siendo herido gra-
traídol en la operación verificada el ve en el preci.o momento de poner
día 22 de leptiembre de 192';, al efec- pie en eUos, consiguiendo desalojar
tuar UD reconocimiento ofensivo lobre al rebelde; asiInismo, sabe el expo
Yebe1 Malmu.i, en donde encontr6 nente que, a mayor abundaIniento
glorioaa muerte; a V. E.,' con el de- y 8ObreponiEndose a la herida sufrida,
bido respeto, tiene el honor de e,x- continuó al mando de sns fuen:u ha.-
poner: . ta eonsegtftr el objeto encomendado,
Dieron principio esta. actaationes no ¡iendo evacua.do hasta mú tarde;
en 'ártud de orden de proceder y nollJl que desde luego considera incluido en
braIniento de juez en la general del lo. casos tercero "1 cuarto del artfC11lo
Ejército del dJa 17 de noviembre de 4J del vigente reglamento de 1a Ordeu.
19Z5, en Tetuin (folio. del 1 al 4). Folio. 85 al 86. Declara porcerti-
Al folio 14 otra relaci6n de oficiales ficado el General D. Leopoldo de Saro
que tomaron parte en el reconocimien- Marin, diciendo que .e afirma y ra-
to ofensivo .ubre Yebel MalmusL tiñc. en el parte dado al Excmo. Se-
Folioll 15 al ~. órdenes generales liar Comandante general' de- loIeliUa
de las Capitania. seneralea de 1aa ocho en 15 de octubre último, relativo al
regione., Baleares y Canarial y Cr capitán D. Miguel Zabalza, que en-
mandanoas generales de Ceuta y Me- contrándose el que susaibe mandan-
li.Ua, que ~ publicado la d~ Ejér- t do la brigada de <;euta, desembarcad:t
ato de AIric:a del dia 17 de nOVIembre. en Alhncemas; dispuso el reeonoa-
(1l'oljoe «J 3D al 440) ~4e 1M! mie.ato ofeui'YO, U~ a ~ por
el caa1 cumple eD ata feCha 1& edad
~lamentaria para obtenerlo, abollÚ-
dotele, a partir del ~rimero de febrero
próximo, el haber mensual que le le
sefWe por el Consejo Supremo de Gue-
mi y Manaa por la Comandancia de
Sanidad citada, a la que queda afecto
por fijar sU residencia en BurlO'.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
parde a V. E. muchos años. Madrid





~ Sr.:·n Rey Ce¡. D...>.. ha
..mdo cliIDaaer el JUe • Iitaaci6li de
,...,... def mJ'cm.J mldico. jefe de la
tercera Qwn'''''''ncia de Sanidad Kilí-
tu, D. WÍI1lUIO RoldiD Gutiérrez, COIl
~ • la Iue Oda.,. de la Iq de
~t ...~ .. .,.. (C. L. ... do),
© 1 S e 'de ens
Excmo. Sr.: CoDforme COD lo ao-
licitado por el auiliu princip&1 del
C.rpo Auxiliar de Ipt~ndentia, ton
iatiDo al 1& Gene~ M~liw, don
Jo.4 VJeco Piqueru, el Rey (que
DioI parde) le ha ""ido concecler-
le el pue a litua.ciÓn de retirado,
COD ruideoci& en etta Corte, cautan-
do baja lIS IICtiVO por fin de mea, con el
Itaber puiyo l¡ue en .u día " Je No
6&1. por el CoDujo Supremo de Gue-
rra '1 KarinL
De real OI'~n 10 eligo. a V. E. pa-
ra 112 conocimiento "1 demú efectos.
DiO' ~e a V. E. muchol dOI.
Madrid 18 de eneoro :de I~
m 0-.1' --...ID tIII .......
Joa Fgw1ma llII HuDu y AIw.!D
Sdor Direetor K'ttlenJ de Iaatrucción
y AdminÍltración.
SelOl'eI Capitin &,eneral de la. prime-
. ra reJión e Intel'YeDtor general del
Ejérdto.
MATRIYONIOS
Dioe suudc a V. o E. m.cboa de».
Madrid Ja de eDe1'O de 1_ o
El Gaa1Il~ tIII .......
JoaGa FnJf.uma .. IbUDlA ~ ADM.JD
Se60r Director general de Inau-ocá61l
y AdminiaUación.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlicita-
40 por el teniente, con de&tino en el
Pas"que de Intendencia de Burgoa, dOl1
AlfOlllO Llorente Góme:z Cazo, el Rey
. (que Dios ¡uarde) ha tenido a bien
concederle licencia paca contraer ma-
tr;monio con dofta 1lo{liCía Outafíeda
Guerrero, de acuerdo con lo prevenido
en el ,...} decreto de ~ de abril de Il)2.4
(e. L. nÚDi. 196).
De rul orden lo diso a V. E. pa-
•r.r. au conocimiento y demáa efecto•.
DiO' parde a V. E. muchoe doe.
Madrid 18 de enero de J~
ID GIMral -...so tIII ........
]0IlIiIJI Fll...bmu llS Huanu T ADALm
!dor ea,itb psa.wal 4ela Iáta
rqióA.
t6 .. eaemJco,'~. ea a6llluo, pre~ el -*tIIe .... ,.......
bien armado 7 fcmJicado. cSilpuClto en que N puede haD... íac1uldo
a no cecler el terreao; qae a la jaí- (FoUoe IU al 122). O~ c:ot6-
cío eftá compren4ido en los CUOI de loe p.na de '- operaClOllM ...
primero 'r lepado artfculo .w del tI. taYieroa .lacar loa dlu ¡3, 23 7 ~ ..
wlo tercero del Reslamento de la jllllio de 1925 CD ltadia Tahar, SalIt-
Real 7 Kilitar Otdn de San Fu- Sem 7 Beni lIean, mú et de la ..
nando. agoato del iDiImo do en Yebd JI.-
. (Folio 95 nelto). Declaración d.el día,~_cc;:ote.~de ~.~
coronel D. JoaquiD Perteauer A.ttu- .en.......- 12 uo;~
dlllo: dice DO haber prCleDcWO lo. de 1925 7 2'f de febrero .d~ 19~ te
hechOl 7 por taoto aa.da poder apor_ que. fipra atado como &tiDpidcf
" capltia z..baha. .
taro (FOIliot 131 Y 131 YUelto). S(Folio. 102 ,. 102 y~to). Dect.- nción del comandante de Infu
..ación por oertificalo del esoelend.i- doo FAuardo ViUa1ba, donde
mo se60r Teniente general D. Kigael 6(sta que a la operaci6n de a~ ..
Primo de Ri'lua y ~rbaneja, do~l1e fuerza de la Keba1-la que e,taYd-a
espreaa que preaetlaó la op«ac:lón Sal 6nknes DO tUYo mil iDte"~
de auto., en la que asistió el Cl19itin que la de apoyar el lauco i%Qui ~
Zabalda de la Fuente. Oue ~ate, como en el' 'reeoooCimÍC!llto que efectuó
la inmen.a mayorla de los o6c~, Rarb del eomaJ)(lQnte Varda, ~
que maulan Harba, proceden en "11'- lin salir de la linea de atrincbeR-
tud ~e.ú!l~ ~rdeD Beoeral; peco.por mientos; por tanto no fui: tei~
propia Jnl~l'Ya, pue~ puede conlide- pruencia1 de la inter'Ienci6n del a-
rarte que dichos ofietalea estin .~- ¡;itin Zababli y .6010 conoce po«' re-
pre dutaeadoe en el combak, temen- ferencias la actuación, ~l qae fu~ IN-
do fa.cU1tades para obrar libremdlk rido gravemente continuando ~n ato
como así euoedió en el caao ~ que puesto y al mando de IU Harka, d-
'.e tr.a.ta¡ q~ ~eade !uego tIene el mándola con su ejemplo durante ....
hrme cC?nvencuwento de Que es a?:ee- da la operación; que por lo dicho Je
dor al Ingreso en la Real y YJbtar considera comprendido en el caso ca.-
Or~n de San Fernando, pues no so- to del artículo "1 del ~gla.mento ~
lamente con un eJÓguo número de la Üt'den
harguellos att:ajo aobr~ al gran canti- (Fotios· del 134 al 136). D~­da? de enem~g?s, hacl~ndole' des~u- c;6n anutada del teniente de ArG-
brn- sus Pos!cJones Y. fuerzas, smo lIerfa D AJfon,o Rodtíguez; SoIcr~
que en la retIrada o~hgad.l, dada ~a (Folios 137 vuelto al 138 n4-
fn~ole de la operación de reconocl- to). Declaración d~1 capitán dOll
mIento, sostuvo ~sta con gran ener- Luis Jim~nez Pajarero, donde ee
gfa, vaJor y dotes de ~ando relevan- expreaa dic~ndo que asisti6 a la
tu, y l~ego, aJ ler herJdo gravemen- operaci6n de autos, y tambi~n el .-
te, conün~ó al frente. ~e sus. ~uerzas pitán Zabalza, quien ~ mando de ..
P?l su pie eln acim)t1r lluxllio. de -rabar ocupó, dando pruebal de ata-
nln~ .dale huta termíaar la ~pe- yor valor, el objetivo qu~ le fué delli.-
raCIón, sietulo ista la causa prinCipal naclo reaiatiellodo en el contnaa~
d'! . sum.uerte. Cf,eyendo, por consl- enendtro, que trataba de delalojar»-
gulente. estarse en .el calO cuanq del de la ereata donde estaba situado, coa
articulo 41 del reglamellto de la Orden nutrido fuero de fusil, ametraUade-
de 26 de noviembre de 1925. ra, • ..,an<&da de mano y canto; qwe-
(Folios 110 vuelto y 111). Declar... cuando la situación estaba máe coaa-
ti6n del tenientlc don Ricardo TaJen prometida cayó ¡ravemenk herido d
Prats, donde se expresa diciendo que cspitAn Za.ba.1n de un baluo ea ..
no asisti6 al reconocimiento de au- pecho, y a su pesar, no se retir6 !le
tos, pero si le consta asisti6 el ca.pi- la Unca dando prueba de serenidMI.
t&n Zaba.lza; que sabe se portó muy tttpfritu de sacrincio, continuando
bien, como en todas cuantas opera- su puesto hu1a conseguir, una .'Y••
ciones tom6 parte, con.tándole, &de- nor.m.aliz;ada la situación, retirar a ,.
más, por haberlo pre$er-ciado perso- unida.d, y liendo ~l de los últim~
Ilalmente; que a peaar de elItar grave- en hacerlo postrado. Y que por ..
mente herido le retiró de la liDCa expueato considéralo inc1uláo en e1
de fuego d·e los últimos ., por su pie, caso cUMto del artículo 41 del reca-
apoyado en lo, ,hombros de do, .de meu.to de .la. ReaJ y M.ilitu Orden.
~us harguefios, uhusando a que 10 (FoliOil 141 Y 141 vuellto). Declaa-
llevaran en una camilla; q~e I\P pue- ci6n del coronel don Mariano Santk-
de 4liirmar de; un·a maner" conl.Teta si go GuelT~ro: .dice que el recoooat-
el referido capitán se hizo acr~or miento oienaivo de a.utos sobI-e la
de tan preciada. reco~:pen.a. porque llana de Loma VeN.:, una de lu ea-
no vi6 su act-naciÓ11 personalmente tribaciones del Malmusi que se diñ-
eúe1 mQIll('mto del combate, pero Ji ge al mar, se eIectu6 por la H.ar_
puede asegurar por haber oldo hablar d~ :M:1IIlO% Grande a primera hora •
<le au actuaciÓn qoe ·dicho oñcial era la awlrugada. Loe Tabor~ de Zabat-
modelo de ofieiaJe. por su valQl", dill- Z~ 7 Ber~u avanzaron por ú' ía-
ciplina, conocim)cs¡to del arte de la terior mientras 10 hacl,¡ poi' b· pbiya
~~. abnegaqtlD 7. dcmásy.irt!l<lea el 91:1'0 ~~. Y ;eD ~e av~oe tro-
mlbtares, como Jo prueba ~ alto cqa- pezuon~ macho enemigo atrincIM-
~~tQ Que~ a C~toI le CODI>- rad~7 Pn.lntoo de~. de~
~QD 7:CO!l éJ· c~f?",a open- fUorteroe J; .~.,PQr,l9a,caA~
CJOAW, DO . s;.die8do .. cmha.a,.o de T~ Ea _ca. ~iac.a.
.. o..... t6
tu Rara. are Yebc! lIa1mall. el
::rol .. eeptiCmbre 6Jtúdo, pr,.eaduclo
la ~ac:i6n 7 siendo por tanto telti-
F _ la aetuac:i6n del expreaaclo 06-
daJ¡ que la .aperiondad di.palO que
...-el dla'le rca1izaae lObc'e el fruk
..amao, con fuenas de la Harka.
aPé:l,.adal por la ArtilJerla ettablec:ida
ca 11& zona ocupada ,. por fuer~ pre·paraw para acudir en calO neuArio,
tUI reconocimiento ofenlÍYo para tu-
te. 1& .~tua.cióu de aqu~l, IU fortaleza
,. re.i.tencia po.ible ante el ayauce
~ue eobre Kalmu.i le babia de rea1i-
DI' al aiauieote dia. De maclrapda
Alió la Harka, manda4a por el co~
~ Ku6o¡r;. Graude a cumplir. tan
4ifkil cometido, cll7a bue priaci-
pa1 era la eorpreaa, ya que las co06-
~ciaa que le telÚaD del enemigo,
eran Que ea aran n6Duro, perieeta--
m.ente fortificado, 7 con .,.nu picZa'
de AA-tiUerú, .e d.WPODla a oirec«-
~ ob.ticu1o; . .a capitin Zabalza, al
frente de 1100 de lo. Taborea, .e tan-
2& decididamente a ocupar el objeti.,o
encomendado. c:oaftitufclo por lID.
lOma. IÍtuadaa al plano' derecho de la
.Iloea aenera! ocupada, 7 desde !al
que el enemigo, prouto apercibido
de Ja maniobra, le hace intenso fuego
de fusil, ametralladora y call6n. No
:vaci1<l, a pesar de tan insuperable obs-
táculo, el capitin Zabah:a y, al frcnte
'de la secci6n de granaderos ocupa el
objetivo, aninundo a su aente y dán-
doles eiempto de arrojo y yalor. En
eetas circunstancias resutta herido
mortalmente al ocupac las b'incheras,
y no obstante, continúa d frente de
sus harquefios mientras las fuerzas se
10 permiten para mantenerse en la
pOllici6n· ocupada, poniendo ul de ma·
nifiesto extraordinarias cualidadel de
..piritu milital' 7 .,alor heroico, 7 1610
cliando llega la orden de retirada, lo
laace ~l a su vez,· marchando por IU
pie &1 hospital, donde pocos dlaa del-
pués .habla d~ fallecer, Este capltAn,
de m&ltos excepcionales, que pronto
le acreditó en el mando de 1.. fuerzas
iJldlgenas, que en todo momento se
encontraba dispuesto a cumpHmentar
acertadamente l.s disposiciones del
mando, sin reparar en rielao ni fatiJII,
4ue lleva a cabo cate dla tan dificil
cometido haciendo un acertado em-
pleo de IU tropa, mostrándose im-
petuoso 'Y audaz cuando· estimaba
convenla serlo, pero en todo momento
reBexivo para sacar el mayor partido
politlle del terreno y economizar su
tropa, realiz6. a jaicio del General que
'U5l:ribe, accionee heroicas compren·
Ili4as. en el Reglamento de la Real y
MUitar Orden ~e San Fernando. Que
1«.todo .Jo.e:.pueeto. considera te
halla incluIdo ea el artl.culo ..." nú-
mero .. y pudiera CItarlo en el 40, nú-
JDerOlS 1, .. Y ·II.·
.. (,FoliOll 9Ovue1to7, pI Y1Ie~o).
DecJ.ara.:i6n del Exano Sr. D. Juan
Viet6rica eaaullO, conde de '101 Mori-
~ capitán ho-nocario del bmemorial
del Rey, donde manifiesta que foé te&-
ti&'a presencial de 101 hecho. motiTo 6e
eate pr-ócewlÍlieotO¡qnc efcapii!a Za-
~alu le pOrtó· he:roicamenk al freDte
4t.:ea _Kará,;~ .... fucnu
~. ,tal ~wcierto i ••• 4- ..!"
. "'" .
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se produjo un choque violento en el
qoe se mUlife.taron al pa1'e<:er lo.
fenómenos de fiujo y refiujo, Datura~
lelo de todos lo. CUCl'pOS a cuerpos,
.ufriendo la Harka ~ nÚDlerock
bajas, entre ellas, los tres capitanes
de los Tabort!s; que h..llánd08e con
el General Saro lejos del teatro de
.la acción no pudo dai-ge cue.otla de
los detalles del episodio, si bien b.s
referencias afirman el romportamieu-
to brillante del capitán Zabalza, ca-
reciendo de elementOs de juicio de
la actuación pereoual de este heroico
oficiad.
(Folios 143 bis .¡Ü 1-44). DltpOlle d
-coronel don Juan de Liniers li~o
y expone que cree a.a:eedor al capitáu
Zabalza al iosreso en h Real y Mili-
tal' Orden de San Fernando, sin Que
pueda concretar en que artículo por
no ter él testigo presencial.
(Folios 146 al 147). Depoue el ca-
pitán don Maria'llo Barrow del Owo,
diciendo que di. capitán Za~ inició
el avance sieDdo recibido por f~
lUCi80 de fuaikria, granadas de ma,..
no, caliÓ'll y mortero, y ea el llaco
-que hay antes del !.h.1muli, habla. una
trincltet'a enemiga de la cUal hubo de
desalojarse, al en'eII1ígo; en este mo-
mento hubo en el Tabor una' peque-
fía vacilación la cual se sabia ~a­
cias a lu iniciativas del capitán y MI
raIgo heroico de lanzule el primero
sobre la trinchera enemiga, arrojando
bombas de mano siendo herido en u-
1e momento y teniendo el Tabor nu-
merosfsimu baju; que k consid.en
incluído en el Caso tercero del utlculo
49 del reglamento de la Orden. '
(Folio IsS). Certificado de~
-ción del Excmo. Sr. General de bri-
gada don Benito Mude Gonz'lez:
mani6eata. que il tenia la. miti6n de
,proteger con • batería de IU mando,
apoya.ndo .n repliegue en e.uo "lecr-
..rio, el movimiento de la H~lflU. dtl
comandante Muti9z Graade, cuma' a.f
lo ef«tu6. Que por !lU COndic:iÓIl de
jefe de colamna y teMr que atender
al conjunto de 'u mili6Jl CII«lmelld-a.-
da a 'UI fuen... no puede precilu de
'Una manera detallada cual fuera. la
, .actuación del capitán Zabaa. en la
-operac:i6n que le mendo~ li bien
debe hacer CORlStar que por refleren-
• ciaa dicho oficial 8e comportó con la
mayor brillantez, conducit:n~o su Ta-
bor con adminble valor y aereai<á.d,
h3sta Uegar a la lucha cuerpo a cuer-
po y caer herido de cnv~ en <'1
pecho; pero que sin embarvo no pue--
.de cancretu.
(Folio 160). Otra copia de la hoja.
..c:líbica del fal1eddo capitin Zabalz;s,
-delHQ9pital de la Crnz Roja .(le Má-
1....
,,(Folio 167 y 167 vue!to). Deflosí-
ciÓD del capitin don Lá Araada
Mat'a; mlUlifestaodo tlue asistió al ~
coaocimieDto de autos a 188'· órdeti.ee
del, capitán Zabalza, qtlÍc!lI actuó co-
-IDO siempre ÓOft lTtD l'et'enidad' y ex.
trabrdiovio nJor" &Y'lUWUIdo en el
'momento mAs ,duro, del dombate d
,frente de su TlIbor, dando ejemplo a
.u trOPa> rfllultudo herido mortaJ-
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mente, a pesar de 10 cual sigui6 ava.n- tad aproxima.d& ••u efectivo; que
zando, y consigui6 vencer a este es- créelo comprendido en el caso cuarto
fuerzo, alcanzar el objetivo designa- del articulo 49 del reglamento y en ,el
do; que los hecho. realiudos 10 fue- quinto del 54- .•.
ron por iniciativas, pues las 6rdenel (Folio 123). Certífica.&o ded~
recibidas eran reconocer el frente, y, ci6n del Excmo. Sr. General de bn.-
llegó por propio deseo, a desalojar al gada don Frañcilco Franco Baha.
enemigo de St~ posiciones; que consi- monde, donde dice q,ue ignora los he.
'dera incluído al capitán Zabalda en el chos de -aUtOIl por no haber uistido
caso cuarto del uúculo 49 del regla- a la opera.ei6n objeto de elrk juicio.
mento aplicable. (Folios 197 vuelto y 198). Declara
(Folios 176 y 176 vuelto). Declara el caPitán don Fernando López, , di-
el capitán de Infante:!"Ía don Adolfo ciendo que fué teetígo presencial y
Tolif Blanco, manüiesta.odo que el ,que obSlerVó que ~ capitán don lii-
capitán de ta Fuonte recibió orden del guel Zabaha act1ló muy bien, daodo
entonces comandante Yuñoz Gt-ande siempre pruebas' de su IIet'eOO valor y
de desplegar y PUDto a ocupar, pero, ~lendo e!plritu, y que lliendO mortal-
UDa vez ~o eS fuego maniobró por mente herido' continuó d'n'aote et
iDidativ~ propia hula que se 01de- resto del oombate al frente de su tro-
nó la retirada; que le cree compren- pa, animándola y dáedoia. ejemplo aon
dido en el párrafo cuarto del artículo su aITojo y dellprecio de la vida, nó
49 del reglamento, pues fué herido g!'a- dejó el ma'lldo huta estar hecha. com-
vnnente .uo conlintió el retirarse hae- pletame'l1-te la retira.d"a; que conaided.
ta QIae pol',or.dea luperior 10 hizo to- incluido al heroico oficial en el ricn-
da la fuen:;a, y lIupolle d deponeJlte 10 49 caso cuarto.
que este esfuerzo fué la causa de que (Folio 2(2). Nuevo certificado de
fuera mortal la herida, que de otro declaración del General Franco, don-
modo, habria lIido 8ólo grave, sin pe-- de lJe ratifica en la del folio 193, y
ligro .de su vida. afi-ade qtirl comidera incltúdo al <:1-
(Folios 18S y 184 vuelto). Declara- pitt'll Zlabalxa, en el caso <kl que he-
ci6n del teniente don Antonio de Oro, rillo gl'alVe, signe al maatdo "e sus tro-
Pulido" diciendo que. ~fectivamente pas hasta el fin de la operaci6n, y de-
e!l ~ fecha <k ~utos 'aSIStIÓ al recono-, bido a lo cua.l !fe agrava y faUcee. ,
CWll~Qto ofenstvo so~r.e. Yebel Mal . (Folios 2~0 y 2IO vuelto). Depoal-
mwu; que a.otes de tnlClar el avance clón d~l bemente don Eduardo Castro
en eeta primera operui6n que le Terol, dóooe te expresa diciendo que
efectuaba del'Pués del desembuco del nada sabe puc. no lué telitígo pre-
capitá'll Zabalza de 1:1 Fuente, di6 stncial.
~truccionea complet;a•. a .a. .ubot~ 1 (Foliocl 214 Y; 214 vuelto). Certifica-
dina.c1oe sobre 101 objetlvOl a tomar do de declas'a~6n del Teniente gene-
y forma de ~legar a ellos e inmedit.-! nJ. Excmo. Sr. D. José Sanjurjo Sa:.-
tamente pvtt6 doedJe el campamento co.nel, dice: El Cll9itán Zabalza. al
de Re¡¡uIaret dondle le enrontra.ban f,~ de uno de loe Taboree de la
t4 frente de la primera Yla, diriai~n- Harka Mufl.oz Gra:itde le 1Ánz6 con
dOle directamente hacia unaa trinche- toda dedli6n & cmpuja.r al el1emilo
rl.4 ~o:i~ q'ole te en.:oatn.ban a para ocupaor el objetivo que tenÑ. en.
unoa QUlD~entOl metro. aproximada-' comendado, con.titu{do por unu lo-
mente, temendo que a.tra.ves&r un te-, mal que 'eltabaon .itU&C1M a. 1& deroe•
rreno muy de.pej;&do y I.in nin8Ún da. de 1& UI1K I'C'I1era.1 ocupada y __
ob.tácu:lo que pudl~ra R!'vlr de 1190- I de 1&1 cuala el enemia'o le ha.ce intlM1-
ro PUl. el ava.nee;perfeetamente b&- t(l fuqo de flai1, ametralladora. y ca..
tldo poi' el enémoitro que emple8ba. filln. A pe_ ck tul illlUPeraWe 00..
toda clue de elementos de 1'\IU'r&, ca- ~culo, el cIIPiÜa Zahalza., al freete
ftonoet, ametralladoru, morterOl, etc., de.." granaderOl, ocupó .u objetivo.
que a peor de ~oda elta deleola del a!limando a IU lente con .u personal
eee~o, el C1IIPlt'n Za.balza ....aM6 eJcmpdo reaultando herido, y no 00.-
decididamente al hlente de 1011I IUYOI taMe ello contÚlu6 al. freate de ..-
Y tom6 !as trincheral de referencia; fuerzu ~a llepr la on:Ial de re-
que como el objetivo &efladado et:'a tirada, eiectGda la cual, marchó por
para lu f1Jt1"ZM de Zabalza la loma. I 1111 pie al hoepitat donde eecontró 1&
~ut de.sp~1I se. denomin6 posición' m~te; que tieDe el firme col1vez¡c:i.
BeIi'IC&Wr.r cont.lnu~ al frente. de loa mnmt.o de qae el menciOl1wlo capitia
IIUYOS, pa;a conaccuu- ei objetivo lIe- I'e hizo acneedor al ingreso en la Rál
flalado, steMO graVle'lIlente herido de .,. Miliau Orden de San F.ertr.lbdo, y
U? baluo el) el pecho al Uepr ~Q- que lllIÜ iDc1uído eIlel cuo cuarto
x~ente a l~ mitad de ia' dis- del artLcDlo 49<d.I~ameoto .
tanetA entre l~ trmc.MnB y la. Joma; (Folios ~ y 2:10 vuelt.o) Declará
que. no obst<lDte la berida, .el referido el testigo don AdolfoRDdrlgue2; Soo
capi1:án !le k-vantó ~ co.ntlOl1Ó m\1l1- ler, ditíend<> que aunque tw vi6 la
dando su tropa, ablmiMoia COfl BU actuación il.el capitán de .uU)s te
e.Jc¡mPlo y palabras ~eofle$, lIi- cree illll:llddo en el oa.8() ci!wtoddIar-
gwendo así una pequefia d'istancia.r tklilo. 49 ~ r~ento de la O~:
hasta que cayÓ ~~ D.UeYo Y ya no pu- (FolO 22'1 y 227 Tllf',ftó)~Dedac~
d? ievantac3e.' siendo entoDoee reco- tj~~ dd tlI!ftiente eoron~ de' Inftan~
gido par su tropa;. que en la Ya !le na ,tiPo AtMtfn !lu!oz Grande, qU¿
a~6 de ,fa postdón doode se n- thani¿elIIu que ec b d~ Qplera;d'óiis~6ea tm etJerpo, a'cut:rpo huta~ de':.n de sept:iemb1'4! de 192~ el eaPitiU
cilur orden de mfrulfe; que el 'fibor Zabe!za·~ e6n su 'hIlor ei aJa
tuvo unas, ciento cincuenta ba;aa, mi- izquierda del Kenlle de combate, Que
~_bC. ·1l4 ....... .-....:L.~ .-.~~~_
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Cicfúoto. De orden del Excelentíai-
IDO Sr. 1IliniJtro de la Guerra, los sol-
dadoa COIDJlreDdidos en la aiguiente re-
lación, que eoJPÍeu con Alfredo Azoar
Marlo y termina con IDdalecio Ureta.
Otero, ae- incorporarán el dfa 31 del mea
actual a la tercera sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, por ha-
ber sido designados para el curso que
ha de efectuar la tmídad de carros de
combate ligeros dude primero de febre-
ro al 31 de marzo del corriente afto.
según lo díapuesto en la circular de 17
de 'diciembre último (O .0. núm. 283).
Dicl10a tOldados quetJarán agregados.
para todo. los efectos administrativos
a 1& referida Eacuela, puándoles en ella
Iaa reviataa de Comisario y reclamindo-
&eles por la misma todos IUI deveDfJoI,.
en armoafa con 10 dilPUelto en la real
orden cin:u1ar de ~ de HPtiembre de-
1919 (D. O. núm. 214); efectuarán su
presentaci6n sin amwnento y con todu
mI prendu mayores y menores, lerin
IO<Xlrrldca huta la fecha de su incor-
poración y refJel&rán a .al Cuerpol el
dla 31 del citado mea de mano.
Diol ¡uarde a V... muchos aftos. Ya-




blic:a eD la l'efte1lIIl de ~.te día. exhOl'-
tando a toaOI 101 GéDerales, jefel,.
oficialél e _iodirida~ • tropa y rm,-
riMrb., qde .epan álfro en contrario o
capaz de modiñcar la ~recOci6n de
los hechOl cilladoa.. a que le preaeDten
a declarar ante el Juez instructor, de
palabra O" por eacrito, en e1 plazo de
diez diae¡ a conw desde la publica,.
ción de esta Orden general en el"
DlAJUO OFICIAL Da. MIMSftuo DE lA
Gunu..-Et coronel de Eatado Mayor,.
Manuel Lon.
7D 4t alUO 4t 1928
Circ:u1K. --EXcmo. Sr.: En cnmpJi-
mieato de cuanto determina el ai1fc
lo 7.· del vigente 1"egJamento de la
Real y Militu Orden de San Fer-
nando, lepubli~ a continuaciÓD la
Orden general de" Iaa Fuerw Mili-
tarea de Macruec:oa del día 9 de enero
de 1928 en Teluán, referente raJ aac-
y'ento de IncenierOll José María Ga-
It'nI Péru.
Oibl guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 18 de enero de 192&.
El GeMn1 -..- 6rl .......
JOIlf& FUJfÁJIDJlZ Da Bamu y AD.w:D
Selior..•
"E:umo. Sr.: D. Enrique Mateos
Caapóm, capitán de 101 ServiciOll de
Artillería y Trt1pas de Coeta y Po-
!íci60 de cata Plaza., y juez Íll8trUc-
tor del ~te de Sao Fernando,
que le inatnaye la favor del .argento
de Ingenieros J* Mari" Ga.lera Pérez,
a V. E. expone: Ea el raumen de la
prueba totifiw practicada en el cita-
do expediente, iniciada para averi-
guar loe mEritol que dicha cbee pu-
diera haber contraido en la QPera.ci6n
efectuada. el JI de abril de 1925, para
establ~er una nanUllii11a en la. po-
sici6n de MenlcaJ, puh1icado en el
DIAllIO OFICIAL núm. ~57, de 18 de
noviembre último, consta que eJ pro-
puesto no le fué posible tomar decla-
ril.ción por no ha.llarse en el punto
donde fij6 su re.sid.en'Cia. al ikencill"'lle
e iguonlt.le .u p••ero. Con poate-
riorid'ad a la citada fecla!. y antel de
recibirle el DLUIO OFICIAL de refe·
renC'Ía, H recibi6 oficio de V. E. co-
muniOllD4o el domic:illo ~l inter'.ado,
a qwen, por eUo .e te ha tomado de-
clll'aclón, maa1fe&tllido que como ar·
8'm~ de la cltlllcla compaftfa de Za-
padora, tomó plor'te en 1& operación
de t'efmnc~ OUe por baUM'H en lu-
8'ar donde le emrplu6 la &vanudiUa
play b'r.tido por el ~ne'moÍl'o, lo. Za·
pádorea, aua.que .ln quebra.ntar la dil-
c"s>)ina, no ~ mo.aban volunta'io-
101 pll"6 tranaportu 101 _coa tene-
ra-~ deede el litio en do;rde utaban
al IUfilK' donde bi.bf& que co1~.
Per'o debido 41mpa-ici61! dei tenieate
de la citada. unidad D Emilio C1tD'&t,
y a la¡ palabru de I.ntmo del dda·
r:.nte, se IOST6- que -el cabo }oaqufn
Salvador, le~ de lai prlinerol
con un - lIaco tet1'«o, atendo m1ltl'to.
Poco más ta.c.die fu~ hecido elclt&l!o'
oficial y minutal despul:s el capitáI!- de
la c~la, qwen llam6 al declann-
te y" 0ftklD6- tClmMe el IIlIando de
l7. fuerza. Y qae &'~ de este mo-
mento dirigió Jos trabajos de footifi-
ca.ci6n y continuó animando áI perSo-
nal, en cuya !aboc fué hemo, lWnque
Q" de gTav«l.ad, cootinuand.o en su'
puesto hasta la teranimcÍ6n deJ obje-
tivo. Todo como continuación ~l an-
tedicho resumen, pOlllg{) en condci-
miento de V. E. p>a.ra 10Is fines del
artículo 79 del vigente reglamento de
San Fernando.--eeuta 4 _de enero de
1928.-ExQIIlo. Señoc.-Firmado.-En-
rique Mólteos."
Lo que de orden de S. E. se pu-
Do O. D6aL 16
__""""'s..... -------~~--- .....-_:"--~-~---~--------------
El teniente corone1.-2.· Jefe de
E. M., M QftUel L01f.
le extencU. dfllde 1aa eatribacioues
Norte del 'MaJmUlli, huta e1IDU", &eo-
k a B<MIicut, que una ?u efectulldo
!'J el r«onocimiento del" Genera-! Saro,ordmoJe dispusiera la retirada de too-da la Harka, mas el Tabor de Paja-rero (ala duedla), lo hÍ%ó 1D1J'ypreci-~ pítadamentle y Zaba1xa, con su gente.. quedó en muy difícil .ituacióD, con
" - mucho fueco e_co por lIodoe la-
dos, inclU60 por retagua.r4ia.,. en mo-
mentos tan difíciles fueron muertos
o heridos 'os oficiaJea del Tabor, en-
tre ellos, muy graIVematte ea el pe-
cho ZabaJza. no c:onaiotiendo ca retÍ-
nrae, ni aun ante el in.ineate roetJo
del deponente, de que 10 hiciera, Iipi6
maodando .a.a foenu huta logr1U'
estableca' eoutaeto coa el Tabor di:
Bescan.. que prateefa ta retirada IJe-
nera! de la Harka, liempre bajo UD
fueco ÍDteuo de fuU, graDada ame-
tralladora '1 caAón eDeIDic'o; ya re-
.oet. la ..tuación no COD.iguiÓ el
declannte qae le metías en una .ca,..
miDa para RE' trulada.do al HOIpital
de CebadiUa, dicié.nodoJe que tenia mu-
chos harqueftos heridDs y que DO ha-
:bía caminu para todol, y, a pesar de
su gravedad, que 61 mmmo desde el
primer momento reconoció, pues va-
rias~ aMlgUró que morla con una
entereza y alma grande, ello da idea
de su gravedad, que el refuta al co-
mandante Mufíoz Grande-hoy te-
niente coronel--se dió cuenta en segu.
da no amilanáDdOle un mommto y
dlmdo conplllWllmeQte a la jefe el mú
alto Il:l8Plr.itu de aacrificio que imaci-
narae pueda, por élto y por ea be-
rofln1o realizando por completo .u
milión, no obftaDte- haber aido heri-
do muy .,-aftDMlite COD _telad60.
et por 10 que pedl eotoD.cee '1 hoy me
afirmo la Cru La...-de San F...
Dando, por CNel'le ccaPNndido Iell el
<:&10 cuarto del arti<:aIo 41 del rqla-
mento de 1& OrdeD.
Lo que como reeumen die lo~
do tengo el honor de ellVa1' • V. E.
a 101 efedot del M'tioalo 79 del TIpIl.
t'e iLeaJ.meoto de J& -&tal y Militar
Ond:en de San F~RWIdo, rostndolce
que una vez public&do ea la on4eft
.-eral y ea el DIAUO OFleuL; le
mnita a .~te JuzpcSoc:opi& de la
primera y un ejemplar del .eliundo,
paR IU uni6n ll1 ~eDte.
TelUÚl, 3 de e.-o de 1928.- Ex-
celenti.imo edcll;.-EI teniente co-
ronel Juez IDmuctor, loan Laver6n.
FirmadO.
- Lo que de orden die S. E. le publi-
ca' en la geDttal de-.tcdía,~-
_ do a todoa lo. Generalea, -jefe. y ofi_
eiAlea e individU<MI.de tJropa '1 DUrine-
rfa. que &epaa ai8'O -en -contrario o
capaz de modificar la apreciación de
lo!' hechos citados a -que se presenten
a declarar ante el Juez 1116tnJctoc de
palabra o por oescrito, en el t~ino
de diez dias, a conw desde la publi-
cación de esta ond-en general en l:lI
DIAIUO OFICIAL DI!.L MINISTERIO DE LA
GUER'tA.











CireuJar. Excmo. Sr.: Cota anes\o
a 10 que dBpooe el artíeulo 11 ~1
vigente reg1m¡euto para el persoma.1
de tropa de IIn ""icios de Cria Ca.-
t>'\l1ar, Recria ,. doma., los IIUboficia.-
lell remontista. D. Manuel Amezcua
Navarrete y D. Juan Díaz Vera, pu-
tenecienteslll1 Depbsit:J de Recría y
doma de Ecija., pasarán, el primero
a. la. Sección del mismo destacada en
Ubeda y el segundo quedará en -ta
Plana. Ma.yor del citado Estableci-
miento.
Dios guarde 1& V. E. muchos afios.





E~ Sr.: De orden ,iel exee-
Ielrtc.Ímo aeftor )linÍltro de Ja GU«r.l,
el _tillero del felr.¡;er re~it:nto de
ArtiUerlá de YOIl'tdIa, Co1wnbiano "-
Llamaxare.s Rodrlguez, pasa a la pri-
mero sección de la Escuela C~tra1 de
Tiro, ag!'egado, debkondo in.corporacse
con toda urgenda.
Dios guarde a V... muchos años.
Madr-id 18 de Ollero ~e 1928.
21~"""",
Atn'O!fJO LoSADA OIl'l'l:GA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán genera.l de la octava
!'legión y Director de la primera Sec-
ción de la Escuela Central de Tiro.
LICENCIAS
De orden del Excelentísimo se-
ñór Ministro de la. Guerra, se con-
cede 1oa:encia por enfumo a los
alumnos de la Aca.d·emia de Infante-
ría que figuran en la siguiente relar
ción, paro los puntos que se indican
y pO!' el tiempo que !fe expresa.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I7 de enero de 1928.
E1~~
ANTNno LoSADA OR'1T.GA
S~ñor Capitán general de la príuncra
. región. I
Señor Capitán geneml <le la segunda
región.
Señore·, Caplta.nes genuales de la ter-
ce·ra y quinta regionea y Director
de la Academia de Infantería.
Antonio Cucal~ 'Pomelo.
Joaquin Matiu Cootrerae.
R,gitrHertlo l"f~ T~~ 18
Manuel Pérez: Pére%.
Indalecio Urda Otero.
Madrid 18 de enero de l~.-Lo­
sada.
Circular. De orden del exoelen-
i['DnO Sr. lLinimo de la Guerra.
los jefes de 101 Cuerpos CentrOll y
Depeoo'eJ1das de'¡" arma de CabaJlería.
:aELACI61( ova s. CITA rt:mitirin directamente a la Secci6n
• del Ama (aegund<> negociado). con.
D. ;Mariano Viceme llede.l, doa me- toda urgencia, un.. nolla. detallada del
.e. para Madrld. número de equipe. lLm., modelo e.
D. José e.-..!ledt. S6.nchez, QUince palioi, de mOlquet6n y pÍltola. que
días pan San Fernando (Cádiz). hayan adquirido, indicando fecha en
D. Antonio Het'nándet Ribea, do. que lo hicieron '1 precio P<lI' unidad.
meaes pana Murcia. Dio; euarde a V. S. muchos ali(».
D. Manuel ItUlTÚ!e del Poso, .. Wadrid 18 de enero de 1928-
mea pitA Teruel. 11 DIle-. ........
Madrid 17 cU .ero eSe lp:A-Lo- ArroItto LotADA OtftGA
.ada.
De orden 4et Excmo. _liar lLlnl.tro
de la Guerra, le' eoa:ede licencia por
enfermo .. lo. alumno. de 1& Aead~
mía de Infariterfa. que íi¡TUran en la
aiguiel1te relaci6n, para w. puntos Que
se índkam '7 por el tiempo que te a~
pr-eaa.
Di(» ¡ruarde a V E. m~ aftas.
M~~. 17 <k enciro de 19~.
.~ .......
AlnOInlr LoIaADA Oa'IIIItU.
Señor Capitán gen.ora.l de h primera
regiád.
St'ñor Capitá.n genenl d~ la. segunda
región.
Sefiores Capitán genera! de la quint;l
.región y DÍ1'ector de la Aoeat1emia
de 1nfoa.n terla.
RELACiÓN QUE SE CITA
D. José Poch Gascón, doce días
p«.ra Zaragoza.
D. José Carmona de la Sota, doce
días para Sevilla.
'1- R,,,....,. r",..,.. '. 111.
Joaqafa Péllicer' LIor'eIIlt.





Regimiento Infanteria Gn'01IG, 22.
G'~naro Martín Herreros.
~.hriano Martín Palacios.








ltIgiminJlo ¡,,¡cmt"", CCJIIiIJó, 16-
J-1io GiJ-a¡OO Mufioz.
Pedro Coode Carretero.








RefJimiento Infantería Luchcma, 28.
José Gironés Pacon.
Regimiento ¡nf~nteria. La Le~tad, 30.
José González GÓmez.
Benito Conde Martin.




Regi",ilflto I1JfcmttrlG dI B""gol, ~.
Aniceto P~ez PEree.
Jesús Mallo (Blanco.
R,gimimto 1t1falttm. !AM, ~.
Juan Camprubi Pitiera.
Regim4nJto Info"'",,, EI~., ""
José Blaya Martines.
José Gondlez AriSL




Regimiento Itlfarstnia /7lid RaI, SO,
Vicente López CasteI16.
RegimiCllto ¡,.,f_teria A~Í<J,/52..
}<"f;:'1:1imfO Infolltería Cartagena, 70.
Eve!io Felipe Alcaraz.
Francisco Carzola Aldeguer.
© Ministerio de Defensa
D. Q. -'16. .JOdI .......I~
_.:.__ • 11Im, ....
. PEWSIOKES
I .
¡rara 'T tenIúD& coa Victoria Kipel mero .>.... qae ti 1nIIIieee ......
Falc:óa,~ 1IIIber. puiYce le lea a la .1cad6a ele ao. pn:cep" le-
IaÓIfariD ea la Iomaa Clac ee expresa pies lÓIWe~ le linea a *-
en didIa rdIIci6a,·aúlIiatru tlOIIIeI"ftD la t,,'" Uqaiclacioaa 'T dechcdoaa opor-
EKaao. Sr.: Por 1& Pl'aideacia de aptitud lepl pM'& el pa'aoo. y & los tulUlIl. dtlbieado tamba tat-.e ea
ene Cooee;o S1IPI"emo .e "ice COla e.ta PÚfes ea copMtieipJ.ci6e 'T .m De- cueDta lo que PIleICn"be la real orden
'edaa a la DirecciÓD cenen! de la. De. celidat ele DaeYO Jte6lámieDto a fa:t'or de JO de jalio 4e 1923 (D. O. D_e-
4a y aa.e.~M lo ~ente: del qac "'cyin;~ademú. determi~ ro 166>"•
.. Este Consejo Supremo, en ...irtad nUdox por la reata tcrcem de la I Lo que de ardes del Id« P'reIi"
4l! las facaltade. que .le éon6eée la real ordea de 30 de aepticmbre de deute maDi6eato a V. E. P" au C9-
ley de 13 de enero de 1904t, ha decJa,- 1922 (D. O. nám. ~I). que 101 Cuer- nocímiea'to, el de loe íuteralldos, e-r-
ndo tienen derecho a ~e~, con ca- ~. deben .er reiDtqradol d. 1ae caD- pos o uuicladea & que ~daa Jos
ncter provi&ionaJ ,. con obligaci6n tidades que hubi~ anticipado con cauuates, y demás efeeta.•
.le remtegrac al Ed.i;) lu cantjdadea la'l peruiones que se decla1"en, se COIl- Diol guante a V. E. machee doI.
pt'rcibidas, si 1011' ~u.ante. apareále- signa la situación de deeapacecidos Madrid 14 de enero de 1928.
sell o se acreditase su eütencia, sea I de los e:tiasantes y le comunica a. 1011 1 et 0eacn1~
cualquiera el lugar en· que residalJ, jefes de los Cuerpos la declaraci6n de 1 Palao VIIlDUGO CAa'rao
los comprendidos ~n la unida reklción, . estas pensiones, oonfocme a. la real or~
flfe empieza con Soledai Salas S~! dC1l de 20 de febrero último (D. O. nú- . Sdior..•
© Ministerio de Defensa
. ......-~
OoOlrrIlo mI- Ptmf6Il Pecbeaqft • .- lteefdeDcIaUtarouto- PUtll'" &IIW qae Leya o reeJalantol debe elIlpear ti
ele~.:ctclt de loe lIItenMdo1rI4ad qRt da- NOMBRD co_ Caspoo ...... CLABES .e la aIlOlIObe dar eoliO- eoacede qae de la petlll61l la JIIl".!lIt1a eD
dlIIltIIlo de loa Inttreudoa loa a~_""l ' ,--.-....- ... qan.1a COD-110. CIIlIIIIM oae-aes le ItI aplku ..... elpqo htbIo ProYlada
lIItertlldoa Ptu. Cla Dfa Ma AA~
- -
Melll1& ...... Soled&d Salaa ~fIl ........ HIJI ..... Ariadós ........... SoI.s.do, Je-- SaIIIlI Catro.•••••. "
-
50 . . • iMAIap. ........ iMelUla.......... IUlaca.... ·
Sor!a......... Clmo Vallejo 1 ealu....... Padr R I!. CatWa.G Sarrsto. lAIco VeUejo .Ia MalL••••• 1.52'1 00 •dlebre•• 1~ ~........... iOlle-1a ......... SOria.......Mltaela de la Mata Callelo. •. ea •• • ea.'
Barcelona •••• ROltllda Mullen: Olete••••••• Madre•••• Rq.1Bf.~ 51. euo. IplIdo ea.- MdoI .......... '31 25 16 lepbre _ I~ 8&ratI0lIL...... BareelOIlL~••••• kroeJoDL.
Avl1& ......... Mtxtmo Rodrlillu Arroyo. " Padrea 1UII. CI1ldM odrf- oav. 111*0 Rodrfpa Henabdt'%.••••• '31 25 10 oc:tabre. 1~ iAvlll ........... 1VIco10llll?-••.•. "viii.......
SaIltallder ....
Celeatllla HernAlldez Arroyo. '" sC.' 1..............
5lJ 191'l ~lIltall.er ••• " • s.atallcIeJ (Moa-Tm.. Stlz Cutalleda....... Madre....l vÜ,<¡:':..~.~~ SoIUIo, EdunIo SomnIIIa SAla••••••• 328 2 Jlllllo... te D4m. 17) ... SlJlta!ldu ••
Palellcla ...... Juall Merlllo Cutlta......... Padrea IR 1 t Amblt&, •• Otro, Oacado MertDo ....pendor••. na 5lJ lO oetubre. I~ iPalellcl.......... VlIluueva del P&\a1•••••Martina Em~rador Allérft.. '" q. n Rebollar •••••
8arce1ooa •••• {fl~ Tomu • &Varro......... ¡I<km lBóIl. Caz. liaren.- oav. ....T-'s MlIAL•••••••.•••• !2S se 30 aepbre.. I~ 8areeIOIlL.••••• BarceloIiL...... Bareeloa•.••lrllldu MUin Navarro.... .. . .... 11&, 1..............
lam.ra ....... If'~ Del~(\o Blanco .........tckm U A!rIca, 11 oav. AppitD DwJpdo SiIü1••••••..•• na 5lJ a jaulo ... 192'l lzamora ........ V~=-~lOcleS..llamon... ;.duarda Imal Pedrero...... •.. :. 11. ...... Baae ID apertado A de ~ ........
CartaCCIII •••• Lorenll Torrel Burruco ..•• Madre •••• Rer.lllf. Badajo¡, 73 otro, MancI Rocpc Tona•••••••••••• na lO la~ 19 JUJllo Igl8 20 lIoTbre•• 1~ ~arcla .........raraYata ..... "1Mlrel......¡ C:lIlo.' de 1& de
Oranada ...... Antonio TnI!1lI0 RodrlruC1 .• Otro, Je* TnQlDo oaJIado............ 3118 SO !Dilo 1_ 11I" lo 1 juIllo... 182'l ionnada ..... • su............ Orinada ...Marla Oalln o Rodrll\1cz.... Padru ... UD. Afrlca, 11 ...... pmrCDldo en 1& ra.I
Cam&o 01· JOI~ P~rtl Durin ........... Idem R. 1 f~ 42 Otro, AataaJo ptra~••••••••.• :'l28 51 ordetl :ao febrero de 1 lIO'to .. 192:l ~Ia .......... V~~e:.~~ ~.:~~ C6d1a ......beal r...... AntonIa Slnchcz Pctlame ..• ..... ero JI • 1923 (D. O. rntm. .o¡.
Ctllta ........ Marlallo Moya MarcOl....... ldaD R 1 f~ 10 oav. Pruc:beo MoJa MarUIln...... " • 328 5lJ 21111110 .. 19r1 ()fIlII..Ir ....... G1Iadlz ......... QraIIad••••Carm.n Martlnez Perntndu. ..... q. D.
Valladolid .... ~!Io Salas O.rnlca•• o ....... Id 1.- ret. Tel~. Otro, Je* Maña s.Ju HtftdIa.•••.•• " MIl 50 Ig ocmbre. 1'm VI Medllla de Rfo- VIUadeIWorionla Heredll Mf~el.... cm ..... aDa4oUd... .. • ItC:O .. ; .. .. .. ..
Carta¡ella •••. AI~udroAlbert Sinc tz.... 8611. la,. TdúD ••• Otro, AJejudro Albert Senaao•••••••• 331 50 1 lulo... 19r1
.............. \JomIll·.. :···..·I-·····Francllca Serrano Payt...... ¡dan .....
Vl¡o......... Andrft Porto VlIIanU"L ....IP8drc .... Comu4ulda SuI- oav. Je* Parto Araalo............ : .. 328 50 1."0.. 19a VIco .. .. .. .. ... 1.1 I!Itr.da ..... NtnedrL,dad de MdIIIa .•..
CreMe ....... Dolores Oonzlllez MulIoz.... Madre .... Rca. Qa\lcla, 25 C.'. Otro, MoHoO~ Oolldlez...••••• ,. St6 75 2 IlIIlIo... 19r1 bren.e......... Taboadela, .... ; Oraae.....
.Albacete ...... Andrh Plcuo ReqlleDa ...... Padres . Re~. Mixto. ArtI- (;11IIo, Aatollio PIcuo JIfru.••.•..•..•• 431 25 15 oetlIbre. 1=1

































Al La percibiñ desde ,1.. fecha. _ que Manuela Cu-
tro Pacheco, me.dre del causant~, <*6 en el cobro de
dicha ¡pensi6n, & la <:ual le. fu4§ <:'OD<:edida 'POr acueMo
de [6 de febrero de 1917 (D. O. n"dm. 60), por; haberse
demostra.do pGlltadormente d ,mejor dendlo de la men-
cionada hija lllatura1. utapercibiri la peDa6n fJdala..
da por mamo de tU ma.dre, Isabfl1 See'ara Calder6D" da-
ra.nte la menor edad, tiempre que ~o ~biell,J1. de
~tado civil.
B\ Se le-mejora la pensión qutl le fu~ concedida por
aeumIo de 29 de noviembRl de 1936 (D. O. núm. 9
del 860 19:27). poi' habellle oomprobado posteriormente
que el cauuntle fu~ asceocltdo al empleo de _lento
COA ledaa aateriOl' a la en que di6 comienzo el cobro.
C) Se le mejora ,la peD&i6n que con fecha 17 &bril
de 19:23 (D. O. núm. 93) le ~ OODCedida, por ~
~~o que elC$UlI&Ilte porcibia al deeapa-
~ el suelido de :qoo peeetall; didla mejoa la 1*'-
ciliiR dMele 'la ~d1& indiceda (1.0 aeosto 1932), pre~
liquidaci6n y deduoci.6n de 10 Q1Ie hubiera percibido a
cuenta da su antlerior y mcor ee«lI1emiato. .
Madrid 14 de enero loa8.-~ GeDeInlll S~t.ario.
P,l"o V"l~"CMlro.· .;
«ADlID.-TaDae.dII n.wte .. Ir. e..t6.
~
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